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La primera piedra del que se- so de médicos y medicamentos; 
-á el primer edificio de la Habana pero nunca por falta de ellos, 
la trajeron de Covadonga. Sus clínicos y cirujanos son ases 
Está tallada y e s de un tono li- i ̂ e la medicina cubana. Y, cosa ra-
geramente rojizo, como si todavía | ra. desde el gran Fresno, el Bel-
exudara sangre, la sangre de los [ monte de la medicina, hasta los 
héroes que iniciaron la siete veces | más nuevos y modestos, trabajan 
secular epopeya española. [ con verdadero amor, sin pensar en 
Esa piedra, es como sus herma-i las soldadas. <iSabéis por qué? 
noe jos agrestes peñascos que sir- \ Porque en estas clínicas, defectuo-
vieron de oroyecíiles contrra los ¡ sas a veces, es verdad, como obra 
j^oros, eminentemente constructi-j de humanos, los que las sirven sa-
va Porque si con los unos se co- j ^en que ponen su ciencia o su es-
menzó a reedificar la nacionalidad ¡ ^erzo al servicio de una institu-
bispana. sobre aquélla se alzará i cien y de todos los infelices que 
a siete siglos de Pelayo y a dos ¡ a ella pertenecen y no al de unos 
mi! leguas de la Cueva tradicional, I cuantos explotadores aprovecha-
fantástica y simbólica, una cons-1 dos, como ocurre en algunas re-
trucción que hablará a los extra-1 públicas de que hablan los libros 
¿os, con sin igual elocuencia, de!! Y los periódicos, 
tesón de nuestra raza. ¡ Verdadera república modelo la 
No hay prueba tan evidente de i ̂  Centro Asturiano ! Una contri-
la capacidad para la organización | Unción mínima de dos pesos men-
y cooperación de nuestros pueblos, :suaIes per cápita y he aquí el 
como los centros regionales que ' Centro-República atendiendo a las 
existen en Cuba. jtre,; necesidades más importantes 
Penetremos, ñor ejemplo, en ei;del hombre: salud de la mente, 
.aratorio de la Covadonga. Lo pri-1 con sus escuelas; salud del cuer-
mero que se percibe al entrar es; P0' con su maravillosa clínica, una 
lo último que se percibe en Cuba: | < f las ™ás aportantes del mun-
mífico camino, sin b a c h e s ; ^ Y alegría sana en el espíritu, 
con su edificio social. 
Si los cubanos imitásemos a ese 
Argumentos jurídicos y precedentes históricos a su favor 
En dos ar t ículos E i i t e r lo re s he- | te a una autoridad international co- landra, plJf6 L c r d Roert Cocil que 
moa demostrado: : mo la recusa, lo del proverbio espa-! se leyesen los ar t ículos 10. 12 y 15 
1. Que por la conducta de W l l - fiol: "Tócame Roque, no me toques j de la Liga de Naciones, tanto en 
son y Lloyd George durante los ül- Roque". inglés como en francés, v aseguran-
I timos dias de la Conferencia de Pa- 1 Hasta se ha hablado de que I ta-
| r i s , y antes de que se firmase el Tra- ! lia quer ía someter el caso al T r i -
tado de Versalles, se privó a I t a ü a i bunal Permanente de Justicia I n -
, de la posesión do Esrairna que le ha- ' ternacioual de La Haya. ¿Para qué? 
EL RHEÍMS IDEAL 
Ya usted la verá, amiga mía. Es un ¡cuentas, como tantos, amiga mía! Jo-
encanto. Estuvo expuesta en un rin- sé Segura vive—cvive?—hurtándole 
con de la vidriera, en "Las Galerías", 
j ese comercio de la calle de San Ra-
\ íael en que nuestra Isabel Delmonte, 
el cuerpo a la vaca rabiosa. 
Trincheras más nobles conoció el. 
De 1913 a 1917, en la Escuela de 
do que si se prescindía de ellos to-
da Europa se conmover ía . 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
con su gusto fino, sus risas y su teso- j Bellas Artes de San Fernando, recibió 
ñero entusiasmo, sigue redimiendo de i sabias lecciones. (Plá, Moreno Garbo 
un magnifico camino, sin 
y sin polvo. 
Después se nota un no menos, 
magnífico silencio. Señal de un \ f .m 1Ce^0' no se sabría si Ia 
alto grado de civilización, pues | ^ O ^ a sería una imitación 
de la Quinta de la Covadonga o 
vice-versa. 
¡Y tan fácil como fuera! 
Todo sería cuestión de un cam-
bio de concepto. 
Los asturianos saben, desde Pe-
para gritar están las romerías y 
para callar los sanatorios. 
A uno y otro lado de la aveni-
da central alternan los pabellones 
con los jardines y no se sabe cuáles 
están mejor cuidados; si los enfer-
mos o las flores. 
Tenemos, pues, tres elementos 
indespensables en toda república 
bien organizada: buenos caminos, ¡ 
buen silencio y buenos jardines. 
De ía mucha civilización nace 
ti hijo, y la Covadonga lo trasuda 
por todas partes; desde la riqueza 
de sus veinte y tantos edificios 
hasta la abundancia que se nota 
en los menores detalles. 
Allí el que se muere es porque 
ie da ia gana, o si acaso por exce-
cro-Arias hasta el último rapaz re-
cién llegado, que al Centro hay que 
sostenerlo, porque si no se hunde, 
y los cubanos, en su inmensa ma-
yoría, piensan que la República 
debe sostenerlos a ellos, ¡aunque 
se hunda! 
Por eso las sociedades regiona-
les son unas maravillas de organi-
zación y prosperidad, á pesar de 
vivir dentro de una maravilla de 
desorganización y malos ejemplos 
que se llama. . . ¡Malditos sean 
los culpables! 
da Ot ran lo 
. C r e t a s 
Base naval italiana 
Ocupada por Italia 
Puerto de Afénas ' 
Tunto del asesinato de Italianos 
En disputa entre Italia y Grecia 
13 SO 75 too 
Este mapa no necésiín mas a c l a r a c i ó n que el n ü m e r o 4, que seña la don dé es t á Delvinakl , en que fué asesi-
nada la Comisión i taliana de limites y tiene directamente a l Ñor te a la Repúbl ica de Albania. 
(DE NUESTRA REDACCION EN MADRID) 
Uuranto ei verano vernos lucir en 
los escenar o?, madr i leños como ??-
tros d- i'ri'.iiera magnitaul algunas 
estrellas" que el resto do! año per-
nuneceu completamente obscuresi-
oas. que no se divisan, no digo ya a 
simple vista, sino ni siquiera con el 
auxilio de los más potentes teles-
copios. 
Siento una especialifíima s impat ía 
Por estas cupletistas de nebulosa— 
esto es, cuya individualidad se pier-
e en el conglomerado.—Será inút i l 
t L anunci8 Pomposamente su ac-
d n n l f que 108 Periódicos les de-
o'iuen elogios calurosos, veraniegos: 
ae ^ m ; r e 86 bor ra rá Por completo 
tenT™, memoria en cuanto apar-
de ^ a Vista úe esos anuncios v 
ra periódicos que nos sirven pa-
• v e°u. .ellas como de telescopios. 
antP • p0r quó me inspiran seme-
ti8ti« "„ • nuestras grandes cupie-
re e n e o ^ 1 ^ ' ' 7 ¿Créeis que se pue-
vanidaí? COn 9110 comParar sn 
lla?SUam"7..raro. casi imposible, ha-
Pero n̂ " t l 6 t a no sea vanidoso; 
Anidad -SOrpren(ient:e es «l116 esta 
Pernos ^a1Umenta conforme desceñ-
amos l h , e s c & l a - de las artes. Así, 
Pintores * artistas creadores— 
^sica ,ntSJUltores- compositores de 
ceft ^ino ?^0SOS que 108 «ue no ha-
actores f ^ P ^ a r obras ajenas— 
fiísta^-Lp5nLante3' violinistas, pia-
canta una fUme mucho más el que 
^ y el a que 61 I " 6 la com-
qüe el a L ^ rePresenta un drama 
bfl a q u í T f . eSCrÍbe- Pero no acf..-
g0 K n z l o , 0 m e n o ' ' todavía hay al-
+que 'a v L T ? sorprendente, y es 
térPretes ? 34 de esto3 artistag in-
pométnc!a!,Creciendo en progres ión 
!a ^lidad nt,medida m e despende 
Líi tipie n,? arte que interpretan. 
fe v q ^ , canta la "Tosca" tie-
C^Preta / a ^ qUefel v i ^ o que 
.0davía r n ¿ Quinta s infonía" , y 
?ÍS,Ina más i Luxe,mbnrgo", y mu-
S ?ÍtanTllo la.fuTPleti8ta que maya 
? <iI«ma eV ; l • La, vanidad de es-
âsaa'reVa "mi te imposible 
í ^ t r a s \L™hrf, todo desde que 
8unieu (Jpestlellas" del cuplé pre-
Sf611 haber l™*?™ trágicas- Ellas nhardt y P1q ec!lPsado a Sara Ber-
? a r nada em0?0ra ^ ^ ^ 
i n ! ! ? 1 1 6 .revela una mve-
llllental. Sí y basta algo sen-
« un sentimientalismo a 
flor de piel; pero es absurdo el pre-
tender darnos en él la emoción t r á -
gica. Es inconcebible el que la cuple-
tista que sale a cantarnos cuatro 
versos cursis y ripiosos acompañados 
de una musiquilla ramplona aspire 
nada menos que a comunicarnos una 
emoción de la misma naturaleza y 
del mismo grado que la que podamos 
experimentar ante la representac ión 
de " E l Rey L e a r " . . . No, amigas 
m í a s ; ta l vez sean ustedes mujeres 
geniales, extraordinarias; pero aun 
así es de todo punto imposible quo 
realicen semejante milagro. 
Aparece en el escenario una mu-
jer muy pál ida y ojerosa, tocada con 
la clásica mant i l la de blonda y la 
peine alta, y en seguida, sin prepa-
rarnos n i lo más mín imo para reci 
bir la terrible noticia, nos cuenta, 
poniendo los ojos en blanco, contra-
yendo la boca y mesándose los caba-
llos, presa casi de un ataque epilép-
tico, que acaba de ver morir a su 
novio colgado de las astas de un to-
ro . . . Nosotros, claro está , como uo 
t en íamos el gusto de conocer al in-
í o r t u n a d o torero, n i a la novia; co-
mo no es tábamos en antecedentes, y 
como, además , el ambiente del teatri-
lio es frivolo y galante, creamos que 
todo es una broma, y permanecemos 
completamente indiferentes a la tra-
gedia, por m á s que la cupletista se 
e m p e ñ a en conmovernos remedando 
la acti tud y el gesto del desventurado 
diestro al sujetarse con las manos el 
paquete intestinal, que desbordaba 
por la herida. . . También se ha lle-
gado a comprimir en un cuplé trage-
dias y dramas conocidos. Hasta aho-
ra yo sólo he visto "cupletizadas". 
"Tierra baja" y "La dama de ¡as ca-
melias"; pero confío en que no tar-
daremos en ver el "Prometeo encade-
nado" y la " A n t í g o n a " con viúsica 
del maestro Font, letra de RaRes, y 
la in t e rp re t ac ión a cargo de la be-
lfa Teotocópul l (los nombres de iod 
grandes pintores están muy en moda 
para las cupletistas. 
Lo que no comprendemos—se me 
o b j e t a r á — e s que todo eso puedú jus-
tif icar en modo alguno la especialí-
fcima s impat ía que nos ha dicho a > 
ted que siente por las pobres cuple-
tistas de ú l t ima fi la. 
Pues bien; ta l s impa t í a se debe a 
que cuando veo trabajar a esas po 
bres chicas noto que me dan ia mis 
ma emoción de arte que las grandes 
"estrellas", y pienso en seguida que 
las unas casi trabajan de baide y las 
otras ganan m i l y dos mi l pesetas 
por noche. 
Mariano BenDiUté y Tuero. 
Madrid, j u l i o . 
bía sido prometida formalmente por 
el Tratado de Londres de 1915, Mus-
solini desconfiaba de la Liga de 
Naciones. 
2. Que ninguno de los ar t ícu los 
de la Liga de Naciones t ra ta del ca-
so en que una Nación pida satisfac-
ciones a otra, cuando no se intenta 
la guerra, y ya Mussolini ha dicho 
que I ta l ia no pensaba en declarar 
la guerra a Grecia. 
Y pud ié ramos añad i r que en el 
segundo ar t ícu lo nuestro, c i t ábamos 
el apartado 8 del ar t ículo 15 de la 
Liga de Naciones, para demostrar 
que cuando se trata de un desacuer-
do entre Naciones que el derecho 
internacional deja a la competen-
cia exclusiva de una parte, el Con-
sejo de la Liga no r e c o m e n d a r á so-
lución alguna; Y todavía vamos a 
añad i r los sigHnetes argumentos: 
3. Que como el Gobierno actual 
de Grecia no es tá reconocido por 
las Naciones de Europa por el atroz 
asesinato de Genérales y Ministros 
con que acompañó su const i tución, 
no podía recurrir a la l iga de Na-
ciones en queja, porque no forma 
parte dé ella. 
5. Y por eso acudió desde el p r i -
mer momento en apelación ante el 
Consejo de Embajadores, contra las 
condiciones que I ta l ia le impon ía co-
mo sat isfacción del asesinato de los 
miembros de la Comisión de lími-
tes, i tal iana. 
6. En el DIARIO DE L A M A R I N A 
del s ábado 3 del corriente, primera 
página de la segunda sección, se 
publican las condiciones que el Con-
sejo de Embajadores fijó a Grecia 
como sat isfacción que debía dar a 
I ta l i a ; y sobre ellas luego volvere-
mos. 
De modo quo Lord Robert Cecil 
que es el que es tá llevando la voz 
cantantes en el Consejo de la Liga 
de Naciones, en vista de estos ante-
cedentes, no ha podido llevar la cues-
tión a la resolución del Cousejo ni 
de la Liga, a r g u m e n t á n d o l e de una 
manera victoriosa, cada vez que to-
maba la palabra, el es-Presidente 
del Consejo de Ministro de I tal ia , 
Salandra. 
El Gobierno inglés es tá comple-
taente desorientado, y manda ca-
bles a L o r d Robert Cecil para que 
pida una inmediata decisión sobre 
la cues t ión italo-griega al Consejo 
de la Liga; y hasta los Estados Uni-
dos han pedido detalles sobre el bom-
bardeo de Corfú, que como diremos 
más tarde, en asuntos de esta na-
turaleza ellos "tienen el tejado de 
v id r io" 
De manera que con razón se pue-
de dacir que Mussolini estaba "con-
tra mundum" y sólo ha tenido a su 
lado a Francia, de lo que nosotros 
nos holgamos mucho, porque he-
mos venido manteniendo siempre que 
la unión entre latinos debe ser per-
fecta y muy estrecha, y en este ca-
so se ha dado e~a unión. 
El Embajador de I ta l ia en Lon-
dres informó Í. Lord Curzón que 
I ta l ia de ja r í a de formar parte de la 
Liga de Naciones si ésta pers is t ía 
en t ra tar de la cuest ión i t i i lo-grie-
ga. 
Y como si el embrollo no fuese 
bastante, Grecia que había someti-
do la cues t ión desde el primer mo-
mento a l Consejo de Embajadores 
residente en Par í s , presentó él día 4 
del corriente al Consejo de la L i -
ga nuevos t é rminos de sat isfacción 
que se presta .a a dar I tal ia. Y lo cu-
rioso es que el Consejo de la Liga 
te legraf ió esc nueva proposición de 
Grecia a l Consejo de Embajadores 
a Par í s , reconociendo así, de paso, 
que la causa pendía legalmente an-
te ese Conse o de Embajadores. Pu-
dié ramos decir de Grecia, en este 
caso, cuando tan pronto se presen-
Si no estando el Gobierno Griego 
reconocido por ninguna Nación, su-
ceder ía ante el Tribunal de La Haya, 
lo que le ha pasado a la Karel la 
Oriental con Rusia; que se ha decla-
rado incompetente ese Tribunal de 
La Haya para conocer de 1? autono-
mía de la Karcl ia por no haberse 
reconocido el Gobierno de Rusia; 
ju ic io que tantas protestas levan-
tó a Phillimo'-e, y d i r ía ese T r i -
bunal que el Gobierno de Grecia 
no había sido tampoco reconocido. 
La actuación del Ex-Presideute del 
Ex-presidente del Consejo de minis-
tros de I tal ia , Salandza, en el se-
no del Consejo de la Liga de Nacio-
nes, discutiendo con Lord Robert Ce-
ci l , no tuvo réplica como vamos a 
ver, porque alegaba .;onocimiento de 
la cuest ión iv.alo-griega, porque ese 
Consejo de Embajadores y no la L i -
ga, nombró la Comisión internacio-
nal para f i j i f las fronteras entre 
Albania y Grecia, de la cuál forma-
ban parte los italianos asesinados; 
y es sabido además que el Conse-
jo de Embajadores fué creada en la 
Conferencia de la Paz que precedió 
al Tratado de Par í s . 
Añad ía después Salandr? "Ningu-
na nación quer r ía ser miembro dé 
la Liga de Naciones, si, por serlo, 
t en ía que renunciar al derecho de 
defender la dignidad nacional". 
En el ü ' A o .ju? resó de 'i-ablar Sa-
c o 
Chirigotas 
Cuando todo el mundo peca, 
e] hombre más virtuoso 
echa BU can i ta al airo 
para no pasar por tonto , 
E l sentido moral lleva 
medias suelas, y con todo 
el desparpajo posible 
lo pisan, hollando el lodo 
que se encuentra en el camino, 
sin dar un salto. E l decoro 
es moneda que no pasa 
si alguien lo presenta como 
ga ran t í a suficiente, 
personal, en los negocios. 
Pero, e l coatrario: el ladino, 
el insolvente, el tramposo, 
el audaz, el ignorante, 
el desaprensivo, el romo, 
es el que no necesita 
g a r a n t í a s ; con sus propios 
mér i tos tiene bastante 
para ser tenido pronto 
como un hombre de provecho 
y aprovechado. 
Conozco. 
más de cuatro s invergüenzas 
que se juzgan a sí propios 
como hombres dignos, honrados, 
correctos, sin un asomo 
de duda, por el ambiente 
que respiran: SI los otros, 
(piensan) por hacerse ricos 
son muy capaces de todo, 
¿qué pecado, qué perjuicio, 
qué mal hacemos nosotros 
con llevarnos las migajas 
que ellos nos dejan? 
No hay modo 
de hacerles ver que el ejemplo, 
si es punible y pernicioso, 
debe inspirar repugnancia, 
asco, aversión. ¿Bri l lo y tono 
les puede dar la fortuna 
edquiridad con oprobio? 
C. 
LA ENFERMEDAD DEL SR. 
ARAMBURU 
Gunnajaj-, Septiembre 1. S y 28 a. m. 
DIARIO—Habana 
Aramburu pasó la noche mal, que-
jándose de persistente dolor en el ce-
rebro . E l Corresponsal 
El avance del e jérc i to español en 
Marruecos y la renuncia del 
Minis t ro de Hacienda Sr. 
Villanueva 
La actitud de nuestro amigo el 
Sr. Villanueva, quien ha terldo a 
veces la reputac ión de irreductible, 
ha sido confirmada ahora cuando 
ha salido de? Gobierno, porque no 
quer ía que se llevase a cabo la gran 
operación mi l i t a r que se en tend ía 
necesaria por la mayor parte del 
Gabinete de García Prieto, y puede 
decirse de los hombres del partido 
liberal, para poderse mantener con 
prestigio en el Ri f f ; porque hasta 
ahora lo que estamos viendo es, y so-
bre todo lo ven m á s los extranjeros, 
que una nación poderoso como es 
España , es té en jaque en el Ri f f 
por la obra de unos cuantos salva-
jes con más o menos fusiles y algu-
nos cañones pero que no es tán in-
cluidos en el grupo de naciones civi-
lizadas. 
Aun asi, hay muenos españolea 
que apoyan al Sr. Villanueva, por-
que no ha querido llegar a lo que él 
decía que era el derrumbamiento de 
la Hacienda, p res tándose a las ope-
raciones militares que se consideran-
indispensables en el R i f f por las 
fuerzas del partido l iberal a que 
pertenece. 
Hay periódicos que dicen que 
quieren hablar claramente al país 
para que todo el mundo sepa la 
verdad, y que no es solamente el 
capí tulo de Gastos de Marruecos el 
que puede precipitar un desastre 
financiero en España , sino muchos 
otros de que no se habla; y nues-
tro argumento se r ía el siguiente; 
Pues sí hay esos capí tulos de gas-
tos de que no se habla y aunque 
sean partidas pequeñas , son abso-
lutamente innecesarias, que suma-
das significan rarios centenares da 
millones de pesetas, vayamos a la 
supresión de esos gastos, que es 
probablemente lo que h a b r á n pen-
sado los Ministros y entre ellos el 
Sr. Suarez Inc lán al aceptar la car-
tera de Hacienda. Más vale castigar 
esos gastos de manera despiadada, 
que no presentarse a los ojos de 
Europa sin que puedan los españoles 
vencer a los r ifeños. 
Ya vemos que el Sr. Suarez Inclán 
va por otro camino que pueda con-
ducir, sin embargo, al mismo punto, 
al querer suprimir los gastos ferro-
viarios que son una sangr í a suelta 
al Tesoro españcl y que gravitan de 
una manera abrumadora sobre los 
presupuestos en España . No se pue-
den aplazar m á s esos gastos en fe-
rrocarriles y tienen sobrados moti-
vos para afirmar los que dicen que 
entre las divergencias suscitadas en 
el Corsejo de Ministros en que se 
produjo la crisis, frente a la afirma-
ción del Sr. Villanueva, de que no 
era posible seguir gastando como 
se hacía, había la de qu'í era pre-
ciso hacer economías profundas pa 
ra poder hacer esos gastos mil i ta-
res y eso es lo que t endrá que hacer 
la Nación. 
E l presupuesto de gastos de Espa-
vulgaridad la visión del transeúnte. 
Allí estuvo la manchita, siete días 
justos. Las gentes pasaban, con su 
diversa indiferencia: señores que ve-
nían de las casas de anuncios litera-
nero, Garnelo, Romero de Torres), 
fué pensionado por el gobierno espa-
ñol a !a Escuela de Artes Gráficas; 
pasó a Burdeos y molió los colores 
del decorador Bertin; al fin, París, 
rios, donde habían tut-andk-ahmizado j circeniano, le sedujo, y allá se fué, 
a su guisa, mercando de ios depen- ¡ sm blanca en la fall-iquera, por ios 
dientes trapos y zalemas: hombres in- titmpos en que jas grandes B R Í U S 
necesanamenté apremiados, con carte-
ras de documentos bajo el brazo (¡la 
infinita rabuláda tropical!) ; otros 
hombres solemnes, que iban a las se-
siones de Salvación de la República: 
patriotas con aire de veteranos, ve-
teranos con aire de patriotas; una mo-
rena chupando una breva amorfa que 
bramaban su amenaza sobre la ciu-
dad azul. 
1917. 1918. El Armisticio. La iró-
nica paz. José Segura, extranjero y 
artista—doble inaptitud—, comenza-
ba a hallar fosca la hospitalidad de 
Lutecia. ¿Cómo había de alimentar 
e'la a sus "metecos", si para los pro-
parecía una prolongación fisonómica; pios estaban secos los senos de Fran-
vendedores de periódicos, absurda-1 cia? En la provincia, en la región 
(Pasa a la pág. CUATRO) 
mente estentóreos y pugnaces, como 
su mercancía; yanquis en rojo y blan-
co (ginebra y panamá) ; dependientes 
en mangas de camisa; vendedores de 
billetes de lotería; dos niñas invero-
símilmente pintadas, que a esa hora 
meridiana suelen salir todos los días 
en busca del príncipe azul. . . •—en 
fin, todo ese público nuestro que us-
ted recuerda, cara amiga, en su leja-
no y aristocrático vivir: todo este pú-
blico estival, demasiado inerte, en la 
apariencia, para entusiasmarse con na-
da que no sea la propia mejora, se 
detenía, empero, estos últimos días 
frente a aquella minúscula telita de 
fosé Segura. 
¡Sublime virtualidad la de la be-
lleza!—suelen exclamar los hacedo-
res de frases líricas. Y los otros. los 
"filisteos" más ingenuos: ¿Pero 
dónde diablos verán tantas fantasías 
estos latosos críticos de arte?" 
De ambos, yo me quedo con estos 
comentadores, amiga mía. Aquéllos 
están ahitos de escolasticismo, de vo-
cablos, de conceptos, de pedantería 
éstos guardan aún su virginidad es-
tética. Si éstos no comprenden aún; 
aquéllos ya no comprenderán—los 
"ismos" Ies han viciado la sensibili-
dad y nada se les alcanzará como no 
sea al través de la literatura. Voy 
crejTndo que, para la apreciación sin-
cera de estas cosas, es un vasto incon-
veniente haber leído a Taine. 
Este mozo José Segura, cuyo cua-
drito (una impresión vaga y rutilan-
te de nuestra ciudad, desde el mar), 
así detuvo últimamente el tráfico de 
San Rafael,, es otro caso de ese pe-
queño heroísmo oculto, tan habitúa! 
en ,nuestros artistas. Como Manuel 
García, de quien hablábamos ha poco, 
como Caravia, de quien se hablará 
mucho algún día, como Canals, que 
agosta su ideal en una fábrica de ta-
baco, como Angelo, el dibujante 
avanzadísimo, retrasado sólo en sus 
devastada del huno, ¡allí sí había jor-
nales que ganar nivelando trinche-
ras, limpiando escombros, alzando ba-
rracas...! Allí fueron muchos espa-
ñolea y portugueses. Allá se fué José 
Segura, aventurero y hambriento. 
¡Duras jornadas aquéllas! Rheims 
era un yacimiento trágico de viejas 
piedras. Setenta habitantes quedaban 
apenas la catedral mutilada se elevan-
taha como un espectro entre las rui-
nas. Bassancourt, lie,: Valméieville-
«ur-Bois sólo tenían de flamante sus 
cementerios—negras cruces para lo? 
boches, blancas cruces para los ga-
los. En éstas, José Segura, "obrero 
pintor", pintaba coronas, letreros, in-
signias, R. I. P. P., mientras sus ca-
mnradas, azadón en mano, cavaban 
la tierra bélica y encontraban la muer-
te en el súbito estallido de alguna 
granada artera, rezago de Moloch. . , 
El arte, pues, salvó acaso a José 
Segura. 
Un día, el esforzado "obrero pin-
tor" volvió a Cuba, con la mente po-
blada de reminiscencias trágicas. Ha 
hallado esta brega más dura que aqué-
lla; pero siente aún en el ánima la 
misma ansia aventurera e incontras-
table de hacer esu vida, barriendo los 
bárbaros escombros en torno del 
Rheims idea!, que lleva dentro... 
¿Qué le diré a usted de más espe-
cífico sobre su pintura? Usted ya la 
verá, mi buena amiga, cuando regre-
se de esa Suiza solemne, cuyas cum-
bres dice usted que la vuelven "ale-
gre y austera." Ya se está preparan-
do e! Salón de Humonsta?, y ensegui-
da, el más amplio de 1924. Para en-
tonces. José .Segura promete trascen-
der esta labor briosa, certera reflexi-
va, que ya pusieron en evidencia, an-
taño, nauellos dos cuadros de "El Idio-
ta" y "La Beata", que usted admiró 
tanto, reprimiendo severamente las ri-
sitas incomprensivas de Cheché. 
La saluda su 
Jorge MAÑACH. 
EL PROBLEMA DEL AGUA EN S. DE CUBA 
SE A H I Y E LA PERDIDA 
DE LOS D E S I R O K DE 
N. A. AL T E R R E M O Í O 
(Servicio Radio te legráf ico del DIA-
RIO D E L A M A R I N A ) 
E L NAUFRAGIO D E L A F L O T I L L A 
DE DESTROYERS 
Washington, Sept. 10. 
Aunque todav ía faltan detalles 
completos, en los círculos navales 
de aquí se sustenta la teor ía de que 
el ras de mar u otras perturbacio-
nes resultantes del terremoto japo-
nés fueron la causa del naufragio 
de la f lo t i l l a de destroj-ers en la 
costa de California. 
Agrégase que condiciones muy 
extraordinarias h a b í a n prevalecido 
en esta reglón el s ábado y el do-
mingo. 
OTRO TERREMOTO 
Calcutta, Sept. 10. 
Dícese que 50 personas han pe-
recido a consecuencia de un terre-
moto ocurrido hoy aquí , habiéndo-
se derrumbado muchas casas. 
L A SITUACION S A N I T A R I A DE 
T O K I O 
Tokio, Sept. 10. 
Aunque el caudal de agua pota-
ble va r á p i d a m e n t e recuperando su 
normalidad, la s i tuac ión sanitaria 
de esta ciudad es todav ía en extre-
mo grave. 
I R L A N D A INGRESA E N L A LIGA 
DE LAS NACIONES 
Ginebra, Sept. 10. 
Irlanda fué electa u n á n i m e m e n t e 
miembro de la L iga de las Nacio-
nes en la Asamblea celebrada hoy. 
REGRESO DEL CRUCERO EXPLO-
IfADOR " R I C I I M O N D " 
Washington, Sept. 10. 
E l crucero explorador "Rich-
mond" acaba de regresar después 
de visitar algunos puertos europeos 
y dedicarse a realizar pruebas r i -
gurosas de t rasmis ión radiográf ica 
para la es tación americana de Ar-
lington, Vi rg in ia . 
» En los salones de la C á m a r a de 
Comercio de Santiago de Cuba, ce-
lebró el Comité Pro Agua e Higie-
ne su sesión anunciada, con un buen 
n ú m e r o de afdstentes a la misma. 
Abierto el acto por su Presidente, 
el doctor Ganivet, és te dió cuenta 
de todos los trabajes realizados por 
el Comité, dando a conocer los que 
se proponen realizar hasta conseguir 
la construcción del acueducto y de 
todos aquellos servicios que redun-
den en beneficio de la ciudad. 
E l acuerdo de no abonar la con-
t r ibución del agua quc|Ió en pie, 
adoptando todos los contribuyentes 
una actitud espectante, reteniendo 
el pago de esas contrimuciones. 
E l s eñor Sabari propuso se le 
exigiera a l Gobierno la construcción 
del acueducto, añad iendo el señor 
Ganivet que era preciso, ya que el 
acueducto no podía construirse en 
menos de tres años, que se tomaran 
medidas para solucionar el conflic-
to provisionalmente. 
E l señor Pacheco pidió que se 
aprobara sin reparos la exposición 
que había de enviarse a la Habana, 
toda vez que en ella se abarcaban 
todos los puntos más culminantes. 
E l señor Ganivet indicó el espí-
r i t u de la exposición, y explicó los 
motivos que existían para someter 
el asunto del agua a la definitiva 
sanción de la Asociación de Inge-
nieros Cubanos. 
Se acordó organizar r áp idamen te 
un mi t in . 
Finalmente se acordó concederle 
un voto de confianza al Comité pa> 
ra que organice el m i t i n y cuant^ 
medidas seaíí ' pertinentes. 
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E L JAPON Y SU DULCE POESIA. 
(Por José CAB RUJA Y PLANAS) 
' Terribles terremotos aceban de 
sacudir el suelo japonés , causando 
numerosas víct imas y considerables 
pérd idas materiales. 
Cuando Gómez Carrillo nos pintó 
el Imperio del Sol Naciente con su 
poesía tradicional y la delicadeza de 
sus ideas filosóficas, calló, quizás 
para no entibiar el entusiasmo que 
aquellas páginas debían producir en 
el lector, la exposición constante en 
que viven, dada la fragilidad de su 
país , siempre sujeto a sufir las con-
secuencias de las agitaciones inte-
riores del planeta. 
Es indudable que, soñando con 
escenas pintorescamente deslumbra-
doras, en que diminutas figuras fe-
meninas de rostro marf i leño, pinta-
do de colores vivos, vestidas de se-
da multicolor paseándose ceremonio-
samente bajo las minúsculas conife-
ras de una estufa, en la cual apenas 
resuena la voz de los galanes, ea 
más agradable que pensar en la rea-
lidad de le vida, llena de sobresal-
tos y de amarguras, que borran las 
delicias de la más seductora enso-
ñación. 
Sin embargo, es preciso estar pre-
venidos contra todo lo que pueda 
elevar demasiado el espí r i tu ; por-
que, en la imposibilidad de cambiar 
el curso de los acontecimientos, lo 
único que se logra de ese modo, es 
bacer más notable la diferencia. 
E l J apón es un claro e j emplo . . . 
¿Quién no ha suspirado alguna 
vez por visitar las pintorescas islas 
as iá t icas , que corona la humareda 
del Fusi-Yama? . . . 
Kioskos delicados en el centro de 
jardines pol ícromos; edificios lige-
ros de bambú y papel, con esteras 
en vez de lechos, llenos por el per-
fume del té hirviendo; cochecillos 
t rados por hombres, llevando do 
paseo a la musmee delicada con 
grandes agujas de madera en el pei-
nado y rojos crisantemos en la ca 
beza y sobre el pecho. . . Esto era 
lo esencial en el Japón , según Jos 
dibujantes y los literatos del mundo 
entero. 
Y una suave leyenda heroica y ca-
balleresca circundaba su nombre 
con una aureola de encanto casi mly-
tico. 
Pero, los defectos de los países, 
como los de las personas, por há-
bilmente que se disimulen, llega un 
momento en que la realidad los des-
cubre y entonces, no es posible con-
tinuar la ficción. 
E l actual terremoto, causando 
víct imas y daños materiales inmen-
sos en la propia capital, Tokio y en 
otras poblaciones de sus alrededores, 
demuestra uno de los defectos de 
ese país de ensueño, porque este fe-
nómeno es muy frecuente en él, jus-
tificándose así la ligereza de los edi-
ficios y el carác ter esencialmente fa-
talista de sus habitantes. 
E l espléndido parque Uyeno, ba-
jo cuyas alamedas tantos dulces sue-
ños nos invi:ó a forjar Gómez Carri-
llo, destrozado hoy por el cataclis-
mo, verá sustituidas las románt i cas 
parejas que lo recor r ían , por hospi-
tales y por grupos de familias sin 
hogar, que acamparán al raso, en 
los trozos que la conmoción seísmi-
ca no haya agrietado. 
Indudablemente, les grandes ca-
tás t rofes también tienen poesía, 
gran poesía, inspirada por el dolor 
humano en estado agudo y por la 
Caridad que, bajo la forma de bellas 
mujeres ataviadas de blanco con 
cruces rojas en el brazo, o por de-
licadas monjitas, r e s t a ñ a la sangre» 
del herido y enjuga las l ág r imas del 
huérfano. 
Pero, esa no es la poesía japone-
sa, la dulce y míst ica, representada 
por el canto tierno de la musmee 
que sueña con el gallardo caballero 
que ha de llegar un día de tierras 
muy lejanas a jurar le amor junto al 
tranquilo lago donde se refleja la 
luna, o por el paciente aire del sa-
muray altivo, que contempla en ios 
espirales del humo de su pipa, las 
ráp idas escenas de su venganza 
cruel, ajena a todo sentimiento de 
compasión. 
Septiembre de 1923. 
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E S T A C I O N 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DOCTOR RICARDO LANCIS 
E l ex'ífiecal del Tribunal supro 
mo y ex-Secretarlo de Gobernación, 
doctor Ricardo Lancís , fué a Santa 
Clara para atender asuntos de su 
profes ión , 
DOCTOR LAREDO B R U 
De Cienfuegos llegó ayer el doc-
tor Federico Laredo B t u , acom-
pañado de sus familiares. 
E L TENIENTE CORONEL FERRER 
E l doctor y Teniente Coronel del 
Ejérc i to {Naxsional Horacio Ferrer, 
regresó ayer a esta Capital. 
CORONEL CARLOS M E N D I E T A 
E l colono del Central "Cunagua" 
y Coronel del E . L . Carlos Menlos 
Mendieta regresó ayer de su colonia. 
E L REPRESENTANTE PLANAS 
Acompañado de su hija María de 
ios Angeles que viene a ingresar en 
el Colegio " E l Sagrado Corazón", 
llegó ayer de Bayamo el represen 
tante a la Cámara Manuel Planas. 
E L SENADOR VERA VERDURA 
Acompañado de su distinguida es-
posa l legó ayer de Matanzas el Sena-
dor Manuel de Vera Verdura. 
OTROS CONGRESISTAS 
triambien « y e r m a ñ a n a llegaron 
de: Santiago de Cuba, el representan 
te Luis Estrada. Camagüey: el re-
REPUGNANCIA, SED EXCESIVA, 
calambres estomacales o intestina-
les, y todos los demás s íntomas de 
indigestiones accidentales, se curan 
con tomar un solo estuche del " D i -
gestivo Mojarr ieta" que a la vez 
sanea los alimentos, y las aguas co-
rrientes, lo cual e spon táneamen te , 
evita el abuso de tónicos, aparatos 
eletricos, gaseosas, licores, etc. etc., 
que agravan. 
alt. Ind. 4 
presentante Cabrera. Ciego de Avi -
la los representantes Nick Adán y 
Elíseo Flgueroa. Cienfuegos: el Se-
nador Manuel Rivero. Matanzas: los 
representantes Manuel Montes de 
Oca y J . M . Haedo. 
E L PRESIDENTE DE L A AUDIEN-
CIA D E PINAR D E L RIO 
E l doctor Fab ián García Santiago, 
Presidente de la Audiencia de Pinar 
del Río fué a dicho lugar. 
E L A L C A L D E D E MATANZAS 
E l doctor Horacio Díaz Parido, A l -
calde Municipal de Matanzas, regre-
só a dicha ciudad. 
E L TREN A CARDENAS SUFRE 
DEMORA 
En el k i lómet ro 7, entre los apea-
deros de " P e t r ó l e o " y "Cambute" la 
locomotora 5 4 que arrastraba él 
tren 9 —ordinario ds viajeros—en-
tre Estación Terminal y Cárdenas , 
sufrió aver ías siendo sustituida por 
la locomotora 6, que arrastraba el 
tren 16, procedente de Matanzas, 
continuando viaje con más de dos 
horas d? demora. 
E l tren 16 —ordinario de viajeros 
entre Matanzas y Es tac ión Termi-
nal, tomó en "Enlace de P e t r ó l e o " 
la locomotora 230 de un tren extra 
de obras, con la que r indió viaje 
con 40 minutos de retraso. 
E l Auxi l ia r del íófe de Des-pacha-
dores de Havana Terminal, señor .Tu 
rado, procedió activamente a los 
cambios de locomotora obediente a 
las órdenes que recibiera de sus su-
periores. 
E L TREN D E CUBA 
E l tren de Santiago-de Cuba, que 
debía rendir viaje en la Estación 
Terminal a las 2 y 57 de la tarde 
lo hizo con notable retraso, por ha-
ber sido entregado cío l íneas del Fe-
rrocarr i l de Cuba a los P . C. U 
en Santa Clara, con tres horas y 
dieciseis minutos de retraso. 
E L AUTOMOVIL 1001 
Hoy sa ldrá por la l ínea central, 
vía Matanzas el automóvi l de linea 
1001, llevando en viaje de inspoc-
ción al Jefe de Tráfico señor G. J. 
Humber. 
e 
ESQUiSITA PAHA El 
h Testa: u m i m jDHNSC», 
coo las ESEBGláS 
f is f \ m : : : : : : : 
Y EL PAteíL 
Crispo 35, s^iloa s ftpur. 
N ICOL AS G V r i E R R E Z 
El Contratista d.5 vías fér reas , se-j 
ñor Nicolás Gutiérrez que construye 
catualmente en el "Central Vic tor ia" 
seis k i lómetros de carrilera y repa-
ra otros tramos de l íneas f é r r ea s | 
de' aquel Central, llegó ayer de a l lá ! 
y se marcha esta noche para conti-i 
nuar sus trabajos, pues la Adminis-
tración dol referido Central tiene 
in te rés en dar toda clase de facili-
dades a sus colonos para la trans-
por tac ión de. la caña . 
E L CORONEL THOMAS 
Ayer regresó a G u a n t á n a m o el Co 
ronel Enrique Tomas que ha estado 
asistiendo y cooperando a las asam-
bleas de Veteranos y Patriotas. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
J O Y E R I A 
gunillas—, señora Ana Mar í a Sán 
chez de Sanabria, el Maestro Pas-
tor Torre . Jovellanos: señor i t a Ma-
ría Ramos y su m a m á . Matanzas: 
el Conductor de viajeros de los F . 
C. U . Ricardo Blanco y sus familia finamente ejecutada, con brillante^ 
res, Secundino Campos, José Mar ía ' r . , _ _ Í - J _ - , 
»r ii • T.r T,. i , . , . .T , t a i iros y otras pleuras preciosas, pro» 
Vallejo, Marcos Díaz . Central Por-1 J , / 
venir": Zoilo Palmer, el Comandan-1 «atamos vanado surtido, 
te del E . N . Conrado Garc ía Espi] 
nesa . Cá rdenas : doctor Carlos | 
Smith. Sancti Sp í r i tus : Alejandro i 
Alvarez. 
EXCURSION ARTISTICA | ¿e pulsera, con cinta de seda, en oro 
i y diamantes, y en platino y brillantes. 
El doctor AlbeHtc F e r n á n d e z , su Swtído en oro y plata de bolsillo o 
señora Rita Montaner, Ernesto Lo- cea correa, par» caballero. 
t-uona, Luis Menéndez y el tenor 
Mariano Meléndez, fueron a Santia 
go de Cuba, para allá celebrar una 
serie de conciertos. 
Por JOSE V1LADIU 
Las plagas mas terribles que hoy 
dejan sentir su pesadumbre abruma-
dora sobre la humanidad son el 
asesinato y el suicidio, man ías ho-
rribles, m i l veces mas espantosas que 
la peste asoladora, porque la peste 
es una rá faga que pasa y que pro-
cede de causas puramente naturales 
y físicas, mientras que las Ideas del 
asesinato y del suicidio son una epi-
demia moral, que extiende sus ne-
gras alas sobre los pueblos y los 
azota cada día con mayor crueldad 
y cada día ensanchan mas y mas, el 
Imperio de sus sombras malditas. 
La juventud como la ancianidad, 
el bello sexo como el sexo fuerte, 
el creyente y el ateo, los hombres 
de ciencia como los hijos del pueblo, 
todas las clases, todas las ca tegor ías 
sociales, todas las naciones, dan en 
nuestro tiempo un t r ibuto tal de 
víc t imas al suicidio y al asesinato 
que pono miedo en el corazón mas 
esforzado y en el alma mejor tem-
plada. 
La prensa periódica se cae de las 
manos cuando leemos ¡cada día! 
las noticias de nuevos cr ímenes y 
suicidios, que se perpetran lo mis-
mo en la ciudad que en el campo, 
lo mismo en las capitales que en los 
solitarios bohíos. 
Dir íase que los hombres han per-
dido el sentido moral, que la vida 
se hace mas insoportable cada día o 
que el corazón humano va dejando 
entre el polvo de los siglos, aquel v i -
gor gigantesco y aquella indnn, i 
energ ía que le hacían acoJiT?01̂  
mas grandes empresas y reaii ^5 
más heroicas hazañas tail2ar \^ 
Pesa gran parte de la v»* 
bilidad moral sobre las mit •0tlSa' 
cansancio de la vida y su*'18, el 
riedades y también la influL C.0Qtra-
ejercen en el corazón h u m a n é 
supersticiones, los fetichismo?0; Ia3 
ción. ^ 1 "Dceca. 
Cierto es que ni el puehln « 
l i ta , guardador de la ley lsrae-
de la austera moral de los nri1Ca y 
vos patriarcas, se vio libre tlii tU 
tagio general y hasta un rey snv 
mado Saúl, se a t ravesó el V e r h * lla-
la espada después de una h ^ ^ 1 
por no caer en manos de los f i i i T ^ 
pero es muy cierto también o n c , 8 ' 
dulce moral del Evangelio ha a 
vizado las costumbres, vicnVUa' 
el corazón de los pueblos y v ^ t ^ 
ciendo el equilibrio entre el n e' 
zón y el alma, el espíritu y iaTa" 
teria. ' d ^a-
El crimen iniciado por Caín v 
vivido en el Márt i r del Golgof^" 
manera de doctrina filosófica P« A 
delito execrable y un espanto^ atei! 
tade a la sociedad y a la d i g n S 
hamana. fe^udj 
José Viladiú. 
Teléfono M-3955.—-Cuba No. SO 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
zos. 
Todos ios trabajos son garanti-
zados. Le presto una máqu ina mien-
tras reparo la de usted. 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Industrial) 
Ex-Jefe de los Negociador de Mar™. 
y Patentes as 
Barati l lo 7, altos. Teléfono A - U ^ 
Apartado N» ,"96. 
Mar ía Bacallao 
Por este tren fueron ayer a: Cie-
go de Avila , el doctor Isidro Com-
panion5r, Néstor Vil la lobos. Sán ta 
Ciará, Pascual Ferrer y fami l ia . 
Capi tán del E . N . Raú l Cartaya. 
Camagüey: Augusto Adam, Emil io 
Padilla, Javier BaBtista, Justo Lan 
da, Zoila Gil y su sobrina L i l i a . 
Santiago de Cuba: el Conductor 
siempre afable de los coches dormito 
ríos del F . de Cuba, señor Francis-
co Ramírez , la scilcrita Mariana Már 
quez, la Hermana de la "Congrp-
gación del Sagrado Corazón de Je-
s ú s " Fermina Quintana, las señori 
tas, Mariana Tamayo y Enma Quin 
tana. Esperanza, Isidro Otero. Cen 
tral " A g r á m e n t e " : Eulogio Alvarez, 
Placetas: Olegario Cuervo y fami-
l i a . Central " E s p a ñ a " : doctor Mo-
rales P a t i ñ o . Méndez Capote—La-
E L DIRECTOR D E L A " L U C H A " 
E l notable publicista y apreciablo 
Director de nuestro colega "La Lu-
¡cha" , D r . Miguel Carr ión fué a Jo-
vellanos. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Santiago de Cuba. Guillermo Badel, 
R. Portuondo. Ciego de A v i l a : E . 
Cadena. Colón: M . Cadalso. Cien-
fuegos: doctor Alfrodo Agui la , San-
tiago Mur ray . Central "Stuar": 
Evello Díaz Piedra. Matanzas: M . 
Tarafa, F . Ra velo. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: 
U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetería 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
iOBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO (AN-
TES BERNAZA) NUM. 16, 
T E L F . A-3050. 
San Cristóbal , Enrique Pazos. Cen-
t ra l "Cunagua": Federico Mejer. A l 
quizar: Si<ta. Obdulia García Cha-
cón . Güira de Melena, la doctora 
señor i ta Josefina de la Flor, Ge-
ardo Muñiz y s e ñ o r a . Cienfuegos: 
Antonio Cuervo. C á r d e n a s : An to -
nio F e r n á n d e z . 
J 
N E V E R A G L A C Í A 
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Su pr imera fiesta. 
Muy bril lante resul tó la celebrada 
el domingo en la elegante residen-
cia de la distinguida señora María 
Pepa Camejo viuda de Bacallao. 
Era en honor de la menor de sus 
hijas, la encantadora María, l indí-
sima señor i ta que empieza a figu-
rar en sociedad donde ya todos la 
admiran, dedicándole los más me-
recidos elogios. 
Estaba esa noche fascinadora. 
_ Aquella coquetona y suntuosa man 
sión lucía preciosa. 
En lo que es entrada al garage 
había colocadas infinidad de me si-
tas que eran ocupadas por jóvenes 
y muchachas en orden de parejas. 
Un decorado sencillo y muy a n í s -
tico servía de marco a aqué l costa-
do de la casa. 
Todos lo celebraron. 
La orquesta compuesta por jóve-
nes muy conocidos, llenó el nregra-
ma de los baüab le s a eat-isfacción do 
todos. 
La formaban, Armando Raig, Cue-
vitas, F ro i l án Maya y P á r r a g a , sien-
do muy aplaudidos. 
Obsequidos fueron los concurren-
tes de fiesta tan agradable, con ex-
quisitas pastas, dulces, sandwichs, 
helados y como complemento de tan 
espléndido buffet, se sirvió un rico 
ponche de champagne. 
Los honores de la casa los com 
par t í a María , con su gentlisima her-
mana María Pepa, y con su amant í -
eima madre. 
Las más finas y delicadas atsncio-
nes prodgaron a todos. 
Del grpo de señoras comenzaré 
la relación de los nombres, con ci 
de la distinguida dama Hortensia 
Posada viuda de Gómez de Avella 
neda. 
Rosa Pons de García Toledo, Isa-
bel Huguet de Elias, Silvina López 
Lay de Larcada muy elegante. 
E 'v i ra Partony de Medina, Rosa-' 
rio Iranzo viuda d Giner, Victoria 
Mart ínez de Suárez, Paulina de Beon 
de Cordovés, Margarita Gaives de 
Guerrero, Josefina G. de CalzadilU 
y María Luisa Cárdenas de Monroy, 
Señori tas . 
Una legión encantadora. 
Entre las primeras, Carmen Rosâ  
Larcada, Rosita García Pons y Mar-
guerithe Brennam. 
La bella Nena Someillán y sus 
graciosa hermanas Eloísa y Margot. 
Zulima Gómez de Avellaneda, de 
raro nombre y belleza incompara-
ble. 
También su hermana Raquel un 
t r igueña de lo más interesante. 
Eva y Elisa Giner, Nena y Dulce 
Raig, Carmen I\!edina. Rosalina, AiV: 
manda y Julita Joanicot y las sim-
pát icas Pilar e Isabel Elias.. 
Mary Mart ínez. 
Qulca y Josefina Pedroso, Euge-
nia Gran, Clara Delia Rojas, Dmir 
Padilla, Bertha y Silvia Capestany, 
Esther Cordoves, Aída Pertierra Mar-
garita y Mimi Calzadilla, Cecilia-
Mavinello y Margot Guerrero, que 
supone, sus impertinentes los haya-
llevado inadvertidamente, algún jo-
ven, a . q u i é n se los diese a guardar. 
Suplica, si así es, los devxielvan 
a su residencia de Avenda de Acos-
ta entre Calzada y Felipe Poey. ;. 
Lo agradecerá infini to. 
Eran muy cerca de las dos cuando 
te rminó ésta fiesta de la que l'eva-
ron sus concurrentes la más Sraía 
i r rpres íón. 
Será inolvidable. 
De una boda. 
Muy elegante fué la de la bellísi-
ma señor i ta Rosa María Sánchez con 
el joven muy correcto y s impát ico 
José Lamil lar y Díaz.. 
Pe la nupcial ceremonia dió cuen-
ta ya For|:anills, el querido decano y 
muestro de la crónica ñocial. 
¿Qué podría yo añad i r a ésta par-
te? 
Sólo los nombres de la concurren-
cia, que después pasó a la elegante 
mansión de los padres de tan linda 
novia, donde fueron objetos de muy 
delicadas atenciones por parte de 
SUP familiares. 
Allí estaban entre las señoras , FU 
hermana, Dominguita Sánchez ríe Do-
mínguez , Rita Camps de Vidal, Lo-
ll ta Barrinaga de Carr ión, muy be-
lla. 
Lula Sánchez-Quirós de VURM, V i -
vita Lezama de Pino, Hortensia Mú-
ñiz de del Valle, Teté Córdova de 
Barroso, Fidelia Testar de L e a r é s . 
Conchita Malaber de Rubí , Angé-
lica Alvarez de Zamora, Isabel Cúr 
tis de Collazo, Carmela Baró de Mu-
xó, Mercedes del Corral de Alvarez, 
la señora Ruz de Izcano, Blanca Her-
nández de Vieta y Tula Reyes da 
Fe rnández . 
Señori tas . 
La bell ísima Rita María viüai 
su adorable sobrina Cuca. 
Hortensia Chacón. 
Las s impá t icas h.ermanas Nena. 7 
Margot Someil lán. 
La linda Ofelia Vidal. 
Herminia Alvarez muy sraciosa, 
Blanca Rosa Toledo, Hílda >'^e1' 
da Daumy, América Gil, Mercedes J 
Margarita Pedroso, Lola Castro 7 
¡ñmpatlquis ima Nena Gómez. 
Muy numerosos y de.gr^11 valor 
fueron todos los regalos que recibí 
La festividad de mañana. 
Entre ellos el lindo ramo de nu 
vía. , 
Lo en t r egó Nena a la señorita 1*!^ 
tha Hernández , quién a su vez ie 
el de tornaboda. 
En el comedor adornado CÚI1 "j j ] 
cho gusto, se sirvió el buffet, d 
dándose por la felicidad de los » 
vos esposos. . de, 
Felicidad, que éste cronista ^ 
sea eterna. 
E l dnlee nombre de María 
I.a festividad de m a ñ a n a . 
Reciban mi saludo. 
La joven y bella María Carlota 
Pérez Piquero de Cárdenas , María 
Lc/pez Bisbal de Alvarez, María A. 
Alcocer de Dumás , Mar ía Madrazo 
de Diago, María Miranda de Díaz, 
Mar ía L á m a r de Ibarra. 
Nena Esteban de Gran, la joven y 
bella esposa de nuestro querido 
compañero , el amigo muy cumplida 
Ramoncito Gran. 
La elegante dama María Sánchez 
Temporadista. 
Es la s impát ica señor i t a Celia Gu-
t iér rez que procedente de Placetas 
p a s a r á una temporada con su pr i -
ma, la l inda señor i t a Teté Gut iér rez . 
Muy grata estancia le deseo. 
Una fiesta 
L a celebran ésta noche en su ele-
gante residencia de Milagros y Juan 
Bruno Z&yas, los distinguid )3 8(0-
ses, el Senador señor Fél ix del Pra-
do y su bella señora Isabel D í a z , con l 
motivo de sus bodas de plata. 
A l empezazr los bailables h a b r á ! 
un r igodón en el que t a raa rán parto i 
ocho parejas. 
Terr preferente para mid í róxi-
mas V i h o r o ñ a s será esta fiesta que 
resu l t a rá ideal. 
d pGutiérrcz, María V a T » f ^ 1 >la-
baña . María González de M0[e' 'z de 
r ía Haro de Rojas, María ^ ^ ¡,16, 
Saavedra, Ma' ía Nodarfíe de 
María Rodr íguez de V a r ^ ; 
ra y María Sanjurjo de r e r . • 
Señor i tas . , _ ciniP^ici 
María Martínez Nunez, bell, 
hermana de Yuyú Martínez, -
redactora de "La Prensa . ^ 
La linda Maricusa «or°|S Ori"1 
ce Mar ía J iménez, Dulce m¿1 * 
y la bella María Roca. 
Felicidades. 
En Méndez ^ 
Se estrena ésta noche ^ - a> el 
recide edén del reparto ^ 
Interesante drama Sin *jeJ ^ y d* 
Va en los turnos de la ^ 
la noche. îOü̂  
Mañana comenzarán las -
de variedad, comedia y zarz" 
Será un acontecimiento. 
A I terminar. 
A mis lectores. . fodes. i 
Y también a mis amis„ l]esdt el 
Deseo hacerles saber 1 " .,ld0 po': 
domingo he quedado seP - Soe<* 
completo de la revista C«ua reilerí-
y de todo a lo que ella ^ 
7 Motivo ha sido el no P ^ t ^ 
con el tiempo necesario corres 
los asuntos que a mis carg 
pend ían . 
Orestcs del C A S l H ^ 
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A N T E E L A R A 
LA BODA DE ANOCHE 
Tocó su turno a Monserrate. 
Turno nupcial. 
Abrió anoche sus puertas para 
boda la popular parroquia de 
í!. Avenida do Ital ia. 
Ante su altar mayor, radiante de 
ridad, qu^dó solemnemente con-
^ r a d a ' l a unión de la señor i ta Pie-
Ürahlta, la bella y muy graciosa 
Adolfina, y el s impático joven Boni 
Ecbenique Bacallao. 
Muy airosa, graciosísima, apare-
ció' en el templo la gentil desposada. 
" su traje era precioso. 
Elegantísimo! 
Correspondía al rango de la toile-
tte ¡a belleza del ramo dn mano. 
Procedía de E l Clavel, el j a rd ín 
de las novias, y llamaba la a tención 
tanto por la delicadeza de las flores 
como por el arte exquisito de su 
conjunto. t „ • . 
A manos de la novia llegó como 
regalo de la interesante señora Hor-
tensia Márquez de Arroyo y una 
vez concluida la ceremonia, a poco 
de separarse del altar, lo cambió 
por Qtro ramo, el de tornaboda. 
Obsecuio este ú l t imo de su ea-
Adolflna Picdrahlta. 
y Boni Echenique 
' cantadora hermana Maricusa y 
i creación t ambién del gran jardín 
! de los Armand. 
F u é padrino de la boda el padre 
j de la adorable fiancécs, el señor 
¡ Carlos Marra Piedrahlta, mv com-
| pañero de los primeros tiempos de 
I L a Discusión, al que siempre profe-
so el mismo afecto y recuerdo con 
invariable s impat ía . 
Y la madrina, la señora Lola 
! Echenique Viuda de Hernández , 
! hermana del novio. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l licenciado Angel Justo Pá r r a -
ga, el señor Benito Fe rnández y el 
doctor Pedro N . Arroyo. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio el coronel Ma-
nuel Mart ínez Amores, el doctor Je-
sús A. Fig-ueras y el joven e inte-
ligente abogado Carlos Piedrahita, 
hermano de la novia. 
Lleguen hasta los s impát icos des-
posados los votos que desde aquí ha-
go. 
Todos por su felicidad. 
Que sea grande e inf ini ta . 
V E T E R A N O S Y P A T R I O T A S 
como saben lo que es café bueno, son los primeros en tomar el sin 
rival de "LA FLOR DE TIBES" 
BOLIVAR, 37. A-3820, M-7623 
Vestidos franceses a $7.50 
Con motivo de la proximidad del 
balance—que practicaremos en la úl-
tima decena de este mes—liquidamos 
todos los vestidos franceses de verano. 
Son de voile, de r aoné , de crepé.. 
Hechos a mano. 
Desde $7.50. 
Los de georgette y crepé Cantón, 
cesde $22.50. 
También los precios de los vesti-
dos de la Sección de Luto han sido 
igualmente rebajados. 
Y, en general, los artículos todos 
de la presente estación. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
Morón, 11 de a g o s t o de 1923. 
Sr. D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A -
RINA. t 
H a b a n a . 
Muy s e ñ o r n u e s t r o : 
Tenemos sumo g u s t o en c o m u n i c a r l e 
o.ue por e s c r i t u r a h e c h a a n t e e l N o t a -
rio l icenciado D u l s F e l i p e P o n e r a y en 
esta ciudad, h a quedado d i s u e l t a l a 
Sociedad M e r c a n t i l quo v e n í a g i r a n d o 
t n esta p laza ba jo l a r a z ó n s o c i a l de 
Santamarina y G o n z á l e z , c o n s t i t u y é n -
dose o t ra pa ra su c o n t i n u a c i ó n s e g ú n 
detalles expresos que se d a n en l a 
Circular a l a v u e l t a . 
Hemos d© esperar que a n u e s t r o s s u -
cesores le d ispensen l a m i s m a c o n s i d e -
ración que han t e n i d o p a r a c o n n u e s t r a 
f irma. 
Con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n , 
S a n t a m a r í a y G o n ü f i l e a . 
Morón, 11 de a g o s t o de 1923. 
Sr. Direc tor de l D I A R I O D E L A 
MARINA. 
H a b a n a , 
Muy sefior m f o : 
Tengo el honor de p a r t i c i p a r á u s -
ted, que habiendo t e r m i n a d o e l p e r í o d o 
de espera que p o r causas e spec ia l e s 
h a c í a n g i r a r esta casa s e g ú n l a c i r c u -
lar p r imera , desde e l d í a p r i m e r o d e l 
presente corren, t a n t o l o s c r é d i t o s , ac-
tivos como pasivos, ú n i c a y e x c l u s i v a -
mente por D o m i n g o R. S a n t a m a r i n a 
quien espera l o d i spensen l a s m i s m n s 
« tenc iones tenidas h a s t a h o y c o n l a 
<3;suelta sociedad y a l m i s m o t i e m p o 
A p l i c a tomen n o t a de l a f i r m a a l p i e , 
«orno ó n i c o Geren te y a u t o r i z a d a p a -
ra el uso de l a m i s m a . 
Con la m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y r e s -
Ptto. 
D o m i n g o 3t. S a n t a m a r i n a . 
Matanzas, 29 de Agosto do 19 23 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA 
Ciudad 
Muy señor nuestr'o: 
onoOS 63 &ratc> Participar a usted 
!,> ^ de(iicarnos en esto plaza si 
y °, Te-1idos. Sedería. Conféciones 
t ih , anexos «?n el establecimiento 
Cor W á .Paraiao" q"é fué del 33-
0r José Suárez y García, por escri-
tura de este día ante el Notario de 
esta ciudad señor Eduardo Rodríguez 
y Verr ier hemos constituido una so-
c-iedad mercantil regular colectiva con 
el t í tu lo de J , Suárez y Compañía , de 
la que somos únicos asociados y ge-
rentes con el uso de la f i rma social, 
.iuntos o separadamente, los suscri-
tos José Suárez y García y Andrés 
Avelino Suárez y Blanco, y con sú-
plica de que nuestras firmas al píe 
tome buena nota, nos ofrecemos de 
usted atentos y S. S. 
J . Suárez y Compañía 
R E L O J E S D E P U L S E R A , de o r o , y de p l a t i n o c o n b r i l l a n t e s , a c a b a m o s 
de r e c i b i r u n g r a n s u r t i d o a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
" L A E S M E R 4 L D A " 
S A N R A F A E L N o . I . T e l é f o n o A-3303 
( e n t r e I n d u s t r i a y C o n s u l a d o ) 
Sociedad Nacional Cubana de 
la Cruz Roja 
Resumen de los servicios preslados 
y casos atendidos en los Dispensarios 
Médico y Dental de esta Ins t i tución, 
y que corresponde al mes de agosto 
del año actual. 
Medicina General . . . 
Garganta, nariz y oído 
Piel y sífilis . . . . . 
Vías respiratorias • . . 
Puericultura 
Vías urinarias . . . . 
Curaciones . j . . . 
Inyecciones . . . . . . 
Extracciones 
F ó r m u l a s despachadas . 
Enfermos Inscritos . . 
En el Colegio de las Oblatas 
de la Divina Providencia 
La Asociación de las Hijas de Ma-
ría do Nuestra Señora de la Caridad, 
que radica en este plantel, r indió a 
su Patrona solemnes fiestas los días 
7 y 8 deil presente. 
E l día 7, a las siete de la noche, 
se celebraron solemnes vísperas con 
rosario, cantos y sermón, éste estu-
vo a cargo dsd l l d o . R. R a m ó n Díaz 
Director de la asociación. 
Terminado éste se entonó solemne 
Salve a toda orquesta, finalizando 
e' acto con la imposición de medallas 
a buen n ú m e r o de aspirantas. 
E l día 8, iiesr.a patronal a las 7 y 
media de la m a ñ a n a se celebró misa 
de comunión general para las asocia-
das. 
Ofició el Rdo. Padre Obered, pro-
feso^ del colegio de Belén y exdiroc-
tor de las Hij ' i s de Mar í a . 
Durante el acto se cantaron precio-
sos motetes, acercándose gran n ú m e -
ro de fieles a la Mesa Eucar í s t ica . 
A las nueve hizo su entrada en el 
templo el Excmo. Sr. Obispó de la 
Habana, siendo recibido a los acor-
des de una marcha ejecutada por la 
orquesta bajo la acertada dirección 
del Maestro E r b i t i . 
Ocupado el puesto de honor por 
Mons. González Estrada dio princi-
,pío la m i ^ feolcmne. 
Ofició el Rdo. P . Delgado, ayuda-
do de los P . P . Díaz y Arias . 
Fung ió de maestro de ceremonias 
el joven Mat ías Crespo. 
Orquesta y voces ejecutaron la mi-
sa de Battman a tres voc«s, a l ofer-
torio Tota Pulcra de Carrocini y ai 
f inal una marcha. 
E l s e rmón estuvo a cargo del P. 
Arias, Ministro de la Residencia do 
ios PP. J e su í t a s de Reina. 
Versó sobro la Patrona de Cuba y 
¡as Hijas de Mai'ía. 
Terminó la fiesta con una marcha 
a la salida del Prelado Diocesano. 
Se estrenaron en esta fiesta un 
hermoso terno, dos ciriales y cuatro 
candelabros, objetos que fueron ben-
ditos con el r i tua l de costumbre por 
Mons. Estrada. 
Por la tarde a las tres y media 
tuvo lugar el ú l t imo número de \a 
fiesta, con rosario, ejercicio y se rmón 
por Mons. Santiago Amigó, Prcto-
notarlo Apos tó l ico . 
Del problema... 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
ña, no diremos nosotros como un 
periódico de Madrid que es una ver-
güenza nacional, pero si ur.a equi-
vocación nacional; porque bien cer-
ca tenemos el ejemplo dé I tal ia que 
acaba, casi, casi, de nivelar sus pre-
supuestos a pesar de los gastos enor-
mes que tuvo que hacer durante la 
guerra, mientras España permane-
cía neutra1-. 
Ante el dilema de la ocupación 
de Marruecos o el abandono de esa 
misma ocupación, no cabe más punto 
de decisión para los que en Espa-
ña miran al porvenir, que el seguh 
en Marruecos, y ese argumento lo 
vienen haciendo todos los Ministres 
que sepamos, y todos los partidos 
con excepción de los más radical?s, 
que si los españoles abandonasen a 
Marruecos, al día siguiente los fran-
ceses y los italianos vendr ían a ocu-
par el lugar que (Tejasen los espa-
ñoles. Pasa r í an por las mismas amar-
guras, quizás por los mismos de-
rrumbamientos militares; pero al 
f in y al cabo, porque no sé ha vis-
to ejemplo en contrario en cuestio-
nes similares, vencer ía la civiliza-
ción a la barbarle. 
En entos mismos días acaba Fran-
C O M P R O M I S O 
Nuestro ofrecimiento, el que hicimos al comienzo de 
nuestra actual y bien recibida liquidación, sigue cumpliéndose. 
A la gran rebaja de precios seguirá el viaje de uno de nues-
tros gerentes a New York, con el fin de adquirir personalmente 
las novedades para la próxima estación. 
Al felicitarnos por los favores recibidos, felicitamos a nues-
tra numerosa clientela que son beneficiadas con nuestras refor-
mas, 
L A E L E G A N T E 
T e j i d o s , S e d e r í a y N o v e d a d e s 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
Liquidación...; 
(Viene de la pág . PRIMERA.) 
Y no ha sido profeta Lord Ro-
bert Cecil, porque no se han apli-
cado esos alrtículos a la cuest ión 
Italo-griega y toda Europa aplau-
de a Mussolinl, porque le ha dado 
el t r iunfo más completo el Consejo 
de Embajadores, al que se había 
sometido el asunto. 
Digamos de paso que ese Consejo 
de Embajadores es tá formado por 
las personas siguientes: Raymond 
Poincaré , Pr«cldente del Consejo de 
Ministros de Francia; Lord Crewe, 
Embajador de Inglaterra en P a r í s ; 
al J apón le representaba el Encar-
gado de Negocios; y estaba además 
en ese Consejo de Embajadores, co-
mo observador, Mr. Sheldon White-
house, que es miembro dfc la Emba-
jada de los Estados Unidos en Pa-
ria. 
Como ú-ntecedonte de la cuest ión 
Final izó con una solemne proce-
sión por los jardines del colegio y 
despedida a la Virgen . 
Felicitamos a la superiora Sor Ro-
ña y a la Presidenta de las Hijas de 
María de Nuestra Sra. de la Caridad 
señor i ta Simona PJstélita López por 
su actividad en é?tos cultos. 
Lorenzo BLANCO. 
" L A P O L A " 
novela original de E V A CAN E L 
CUARTA EDICION 
La primera edición fué traducida al Alemán y al Italiano 
S E V E N D E E N LAS L1BRERL%S 
Y E N F A L G U B RAS N» 1, Cerro. 
^ r i a al interior 
^ n c a de pono P r e c i o : $ 1 . 0 0 
"COMPAÑIA N A C I O N A L D E F I A N Z A S , S E G U -
R O S Y P I G N O R A C I O N E S , " S. 
En Junta General Extraordinaria 
celebrada en el dia de la fecha, 
acordó esta Compañía suprimir el 
"Departamento de Fianzas", am-
pliando los otros Departamentos de 
" P a g a r é s " y "Pignoraciones de jo-
yas y valores". 
Por este medio se hace constar: 
que cumpliendo acuerdo u n á n i m e 
de la Junta, y en v i r tud de no pres-
tarse mas fianzas, queda supr imi-
da la plaza de Administrador de 
dicho Departamento que desempeña-
ba el señor Antonio Felip y Re-
dondo, al cual dejamos en su buena 
opinión y fama. 
También se hace constar: que ha 
entrado a formar parte del Conse-
jo do Adminis t rac ión de esta Com-
pañía con el cargo de segundo vice-
presidente, el coronel Joeé R a m ó n 
Vil lalón, senador de la República, 
Habana, Septiembre 10 de 1923. 
Dr. José R. Vlllaverde, 
Secretario. 
Vto. Bno.: 
Ledo. Manuel Pruna Latte, 
Presidente-Director. 
C 7054 l t - 1 1 . ld-12. 
cia de desterrar a Egipto a un jefe 
argelino, qué no satisfecho con ha-
ber levantado bandera de reformas, 
so expresaba ya en los meetings, 
en el sentido Je la independencia de' 
Argelia, Invocando las hazañas de 
su bisabuelo Abel el-Kader y obte-
Liendo aplausos donde quiera que 
hablaba en público. 
C ,n la expulsión de ese "írgelino, 
pr.mero a Marsolla y desdj allí a 
Efj'p'o, se ha ochado la agi tación, 
y sí ee hubiese hecho lo mismo con 
Abd-ei-Krim cuarido empezó a mo-
verse contra E s p a ñ a no so hubiese 
pasaco por las amargura^ que ha 
tenido E s p a ñ a ea los dos úl t imos 
añor 
En cuanto a la decisión mi l i ta r 
que se hace necesaria, hace ocho 
meses que se es tá discutiendo si se 
va o no se V a a Alhucemas y como 
veremos uno de estos días, el mismo 
General Mart ínez Anido que nos 
contaban que había hecho un proyec-
to para i r a Alhucemas y a la ká-
bila de Beni Urriaguel, el cual pro-
yecto le fué entregado al Al to Co-
misario, acaba de decir ahora en 
Madrid que sí, que él fué el autor 
del proyecto, pero lo hizo porque 
se lo ordenó el A l to Comisario, de 
modo que vemos por desgracia, 
que un General que cre íamos de 
grandes arrestos y quizás por cap-
tarse las s impat ías de algunas cía 
ses de la sociedad, se arrepiente de 
haber hecho un proyecto mi l i t a r que 
después de todo nada significa, 
porque no se ha llevado a la prác-
tica. 
Esta misma m a n í a de pensar- res-
pecto al abandono o a seguir la ocu-
pación de Marruecos, es tema de 
todas las conversaciones que se re-
producen en varios periódicos do 
España, sin que sin embargo, deje-
mos de afirmar que la mayor par-
te de esos periódicos y de las geu-
tes que emiten su opinión siguen 
creyendo que hay que hacer un es-
fuezo para terminar por medio de la 
victoria contra los rifeños. 
Cuando el General P u r g ú e t e con 
ayuda de indígenas amigos de Espa-
ñ a t e r m i n ó con la hostilidad de la 
barca de Marnisa adicta a Abd-el-
Malek, de la zona francesa, acabó 
en este punto con la resistencia del 
enemigo, y quizás se asegure hoy 
que no son lo mismo las gentes de 
Márnisa que los benurriagueles; pe-
ro principio quieren las cosas. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza 
Coronel 
citaba Mussolini que hace setenta 
a ü o s Lord Parmerston aplicó las 
mismas medidas que I ta l ia a Grecia, 
porque los griegos hab ían asesina-
do a un súbd i to b r i t án ico . 
Mr. Wí l scn , cx-Presidente de los 
Estados Unidos pidió en 1914 al 
Presidente Huerta, de México, que 
saludase a la bandera americana en 
Veracruz y habiéndose negado Huer-
ta a ra l ízar lo , se apoderó do ese 
puerto ul 21 do A b r i l de eso año e 
hizo m á s ; decpi 'és del asesinato de 
17 americanos por V i l l a , en Colum-
bus, el 8 de Marzo de 1916 envió 
Wilson una expedición puni t iva a 
Méjico, de cerca de 100,000 hom-
bres a las órdenes del General Per-
shíng. 
En 1916 maKron los griego?, en 
Atenas a varios franceses frente al 
Palacio Real, y Francia se apoderó 
de soldados griegos y los retuvo 
como rehenes. 
Como t r iunfo extraordinario y de 
que estaba en lo cierto Mussolini, y 
nosotros, modestamente, al mani-
festar que no era el Código del Tra-
tado de Vcrsalles al que había que 
recurrir , diremos que tos griegos han 
aceptado las p:oposiciones del Con-
sejo de Embajadores para las satis-
facciones e indemnizacioner quo de-
be rán dar I ta l ia y dicen as í : 
" E l Consejo de Embajadores envió 
hoy una nota al gobierno griego, en 
la cual hace proposiciones para el 
arreglo de la 3onvocatoria greco-ita-
liana. Tales proposiciones modifican 
un tanto las demanda hechas contra 
Grecia por el Primer Ministro Mus-
solini, y aunque no han sido dadas a 
la publicidad oficialmente, se en-
tiende que contienen los t é rminos 
siguientes: 
í l i ano en Pireo, el cual debe rá estar 
acompañado de un buque de guerra 
br i tán ico y ctro francés, saludando 
i la f lota de guerra griega a las ban-
deras Interaliadas con 21 cañonazos , 
y entrando en puerto los buques i n -
teraliados sin hacer saludo alguno. 
2..—Se ce leb ra rá una ceremonia 
' religiosa en la iglesia catól ica a ia 
memoria de los que murieron, con 
asistencia de todos loá miembros del 
gobierno griego. Durante tal cere-
monia todos los buques surtos en 
puertos pondrán sus banderas a me-
dia asta. 
1.—La flota de guerra griega ren-
d i rá honores al escuadrón naval i ta-
3 .—Rend i r ánse honores militares 
a los cadáveres de las v íc t imas cuan-
do sean izados al barco. 
4.—Grecia depos i ta rá la suma de 
50.000.000 de liras como g a r a n t í a 
del pago de la cantidad que 3e 
acuerde. 
5.—Una comisión internacional 
presidida por un japonés h a b r á de 
supervisar la invest igación que abra 
Grecia. 
E l texto, que fué enviado al gobier-
no griego en Atenas, recibió la san-
ción unán ime de todos los represen-
tantes aliados, pero, aparte de decla-
rar que "el consejo há tomado un 
acuerdo importante, ta l vez decisivo 
para la solución del conflicto", no se 
ha podido obtener información al-
guna que lleve el sello oficial. 
E l Barón Avezzano, embajador 
italiano, t r a t ó de disimular su sa-
tisfacción cuando sal ía de la reu-
nión. Dijo a los corresponsales i ta-
lianos que probabb-mente la decisión 
del consejo s e r á vista con satisfac-
ción en Roma. 
Tlburcio CASTAÑEDA 
ULT NOVEDADES 
Recibidas en la LIBRERIA DE JOSE ALEELA, Belascoaín, 32-B.— 
Apartado 511. HABANA. TELF. A-5893. 
N O V E D A D E S D E M E D I C I N A 
F E E R . — D i a g n ó s t i c o de l a á 
E n f e r m e d a d e s de l o s n i ñ o s . $ 4 .00 
D O D E R L E I N . — T r a t a d o de 
O b s t e t r i c i a $10 .00 
P E E S L E U S D E X . — T r a t a d o 
de O p e r a c i o n e s $ 9 .00 
M I N U T O E L E V A T E — T r a t a -
do de M a t e r i a M é d i c a y T e -
r a p é u t i c a $ 6 .00 
R E B A Y . — R e s u m e n de C r i -
m i n o l o g í a y M e d i c i n a l e g a l 
de los A l i e n a d o s $ 2 .25 
N A V A R R O . — L i n f a d e n i a s en 
H A N X S . — E e s 
I n t e r n e s 
l a I n f a n c i a . 
P E R R I N E T 
S e c r e t i o n e s 
G O I G O U X . — E e E i v r e d u P r e -
p a r a t e u r en P h a r m a c i e . . . 
M A R E A N . — L e s A f f e c t i o n s 
des V e i e s D i g e s t l v e s d a n s le 
p r e m i é r e e n f a n c e 
A U D R A I N . — L e S y s t é m e de l a 
L y m p h e 
D ' H E R E L L E . — L e s D é f e n s e s 
d é l ' o r g a n i s m e 
L I T E R A T U R A G E N E R A D 
B L A S C O I B A Ñ E Z . — L a R e i -
n a C a l a f i a , N o v e l a $ 1.00 
R O S A S Y A R E Y E S . — L a s I m -
p o s t u r a s de V i c e n t e B l a s c o 
I b á ñ e z $ 1.00 
H E R N A N D E Z . — R e c u e r d o d e l 
ú l t i m o v i a j e a E u r o p a ( C o -
r r e s p o n d e n c i a s ) $ 0 .50 
M A R C E L I N O D O M I N G O . — 
L a I s l a E n c a d e n a d a ( V i a j a n -
do p o r A m é r i c a ) . — S o l i l o -
q u i o s de u n e m i g r a n t e . — P a -
n o r a m a s T r o p i c a l e s . — R e -
f l e x i o n e s de u n E s p a ñ o l . — 
L a E s p a ñ a q u e p e r d u r a en 
C u b a . — F o r j a d o r e s de l a I n -
d e p e n d e n c i a — L a I s l a e n -
c a d e n a d a 
E V A C A N E E . — L a P o l a , N o -
v e l a o r i g i n a l 
G I R A L T . — L a S e l v a V i r g e n , 
N o v e l a 
V E R O N A . — E l L o c o de C a n d a -
l a o r . N o v e l a 
M A S . — H a m p a y M i s e r i a , N o -
v e l a 
R A C E S . — D o s H o m b r e s y 
d o s M u j e r e s , N o v e l a 
S E L E C C I O N D E N O V E L A S P A R A D A M A S 
C H A N D E N E U X . — L o s T e -
r r o r e s de L a d y S u s a n a . . $ 0 . 8 0 
C H A M P O L . — L a s dos M a r -
quesas $ 0 .80 
M E M O R I A S D E R O S A N D A . — 
( I n t i m i d a d e s e I n d i s c r e c i o -
nes ) C a p í t u l o s de l a v i d a 
a r i s t o c r á t i c a , r e c o p i l a d o s p o r 
u n a d a m a de l a n o b l e z a es-
p a ñ o l a $ 1.00 
M A R L I T T . — ¡ S i n M a d r e . . . ! 
A G U I L A R C A T E N A . — D i s s i -
p l i n a s de A m o r 
C O U L O M B . — E l A l m a d é P i l a -
t o s 
M A R Y A N . — E l E r r o r de I s a -
b e l 
V E E T I O L . — L a F u e r z a d e l 
P e r d ó n 
C7037 
$ 3 . 7 » 
$ 1.80 
$ 3 .00 
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$ 0 .80 
I t l l 
ttANNE DE COLOMB 
* E C 0 M 0 L A R 0 C A 
NOVELA 
T R A D U C C I O N D C 
GERARDO MEDEL 
(b9 Vfiua - — 
^ la v iuda '5 1 ^ r e r I a L a A c á d é m » * ! . 
L c ^ d a S ; C ü n t i n ú a - > 
A ^ e l r L , ?S en F » e n t e r r a -
1¿ > < * en 1° la afirmó ^ á s 
^ 1 > había n ' ú ™ de Gonzá-
^coa. b í n e l a avanzado de Gui-
bs^AÍÍ^i?1^1*1^11 a dolores. 
¿aado A ^ ' o ? 1SUS a l u m ^ al 
2 ^ l e« .1 ,0fella y volvióa la 
u ^ o ^TJ1***prisión- T o ^ 
ura vieiu?0 a una de las ventanas 
y el paño, en el lado opuesto al que 
González había descosido ya; desli-
zó los dedos en el hueco de la en-
voltura y EQCÓ una carta plegada en 
cuatro dobleces. 
En la parte superior se leía en 
letra de la señora Moreno:Para Ma-
r ía-Ana de Arta l tz , cuándo sea ma-
yor. 
Temblaba el papel en las manos 
de la señor i ta de Artai tz , quando 
González hizo Irrupción en la ha-
bitación que él creía ein nadie, y 
a la cual iba a buscar el viejo l ibro 
de su m á d r e ; y en seguida vió el 
pedazo de papel amarillento. 
— ¿ D ó n d e ha cogido usted eso?— 
pregun tó con rudé¿a. 
— L o he encontrado entre la p«nsta 
y la envoltura del devocionar io . . . 
— ¡Sin embargo, yo creía haberlo 
quitado de a h í ! . . . ¡Ese papel es 
mío! . . . Devuélvamelo. 
— ¡Xo tengo por qué devolvérse-
l o ! . . . ¡Es tá dirigido a m í . . . 
— ¡No es v e r d a d ! . . . 
— M í r e l o . . . ¡La letra de su ma-
dre de usted! 
El joven español , pronto ya a 
apoderarse del papel, se detuvo, 
presa de súbito respeto. . . 
—No conozco todavía el conteni-
do de esta ca r t a—pros igu ió María-
Ana— :pero, si usted quiere, la 
leeremos juntos. . . 
Maquinalmenie, el joven se qui tó 
la bonia. 
Con infinitas precaucionen la se-
ñor i ta de Artai tz desdobló las hoj l -
llas gastadas, y , con voz que tembla-; 
ba un poco, leyó: 
"Mar ía -Ana : Aun eres pequeñi ta , 1 
pero ya ee adivina lo que serás con | 
el tiempo: una mujer de corazón; 
tierno y fuerte a la vez. . . A t i quie-j 
ro confiarte el cuidado de velar por | 
mi h i j o . . . No ha adquirido • nada j 
de la noble rama de los de Ar ta i t z . . j 
Lo temo todo por su porvenir. . . i 
I No obstante, te aseguro que todavía I 
j hay en é l ' buenos sen t imien tos . . . ' 
I ¡No le abandones, M a r í a - A n a ! . . . ] 
Tiéndele la mano si v a c i l a . . . Le-, 
j ván ta te sí cae. . . Consué la le . . . Há- . 
i blale del Dios que perdona . . . Há- , 
i blale también de su madre, que ha-; 
I br ía dado hasta la ú l t ima gota de | 
¡ su sangre por hacer de él un hombre i 
! hon rado . . . Dile que. aun muerta,! 
¡ e s t a r é v iéndole siempre y que, BfI 
| come'e acciones vergonzosas, será j 
\ como si me golpease en el corazón 
cod un p u ñ a l . . . Dile todo eso. . . y! 
algo m á s . . . todo lo que te dicte 
t u alma pura y r e c t a . . . Nunca e** 
i r á digno de t i , María-Ana, aunque 
• te profesa desde la niñez un profun-1 
ido a fec to . . . Cuento con ese afecto, | 
¡ y si no.efl suficiente para conmover; 
I su corazón, ruego a Dios que ponga i 
nal voz e ntus labios a fin de quej 
I puedas, el día de la tentación, pro-¡ 
; nunciar la palabra que salve quizás i 
l a mi hijo de la condenación eterna."! 
.Variará veces, durante aquella lec-
tura, María-Ana se vió obligada a de-
1 tenerse, ahogada por la emoción: | 
' ¡ h a b í a n quedado tan vivamente gra ' 
bados en su recuerdo los úl t imos 
días de su t ía ! La pobre mujer no 
podía resignarse a morir , a dejar a 
su hijo, y si Dios no hubiera acudi-
do a sostener y consolar equella lar-
ga agonía , hab r í a sido espantosa. 
Cuando ee le ocurr ió mirar a Gon-! 
zález, éste ya no estaba en pié: ha-1 
bla caído de rodillas y, con la cabe-
za apoyada en la pared, sollozaba. 
María-Ana se Inclinó hacía él. 
•—González, ¿has o ído?—dijo vol-
viendo a usar el tuteo que emplea-
ba en la n iñez—. Yo no conocía ese 
testamenLo de tu madre, pero Dios 
es testigo de que siempre he pro-
curado, en la medida de mis fuerzas, 
vencer en t i la pereza que te inducía 
al mal y apartarte de les malas com-
pañías . ¡Todo ha sido inú t i l ! . . . te 
has alejado de nosotros . . . no has 
procurado sino perjudicarnos. . . Pa-
ra adquirir dinero, no has retroce-1 
dido ante nada. . . ¡Ya has intentado : 
robar! . . . Ahora , no duda r í a s en co-I 
meter un c r i m e n . . . ¡Oh, González!! 
¿por q u é ? . . . ¿Qué demonio te i m - j 
pulsa? 
El joven seguía lorando con la ca-1 
beza apoyada en la pared, dejando 
escapar frases incoherentes: 
—Quer í a hacerme r ico. . . para ele-; 
varme. . . no lo has comprendiod. . . ! 
— ¡Para e levar te ! ! rep l icó Mar ía- i 
Ana—. ¿Se eleva nadie por el c r i - 1 
m e n ? . . . González, ha sonado la ho-j 
ra que tanto temía tu m a d r e . . . la | 
t en tac ión ha llegado y has sucum-
bido a ella. Más para arrepentirse, \ 
nunca es demasiado t a r d e . . . Ayer 
no me habr ías escuchado. . . aun no 
había récibldo dé una muerta el po-
dér de conmover tu c o r a z ó n . . . hoy 
se me ha dado ese poder. . . No soy 
yo quien te h a b l a . . . es tu madre 
quien te dice: " ¡ L e v á n t a t e , hijo mío, 
y expía con una vida honrada y la-
boriosa las culpae de tu juventud!" 
González la miraba con una espe-
cie de éxtas is : la palidez de la joven, 
su vestido de luto, el timbre de su 
voz, todo cont r ibu ía a darle la i l u -
sión de que no era ya la señori ta 
de Artai tz quien estaba ante él, sino 
su madre, que había salido del se-
pulcro para salvarle. 
Agitado hasta el fondo de su al-
ma supersticiosa de español, inclinó 
la frente. 
—Madre—dijo—( haz de mí lo que 
quieras. 
En aquel momento golpearon la 
puerta con violencia: González tuvo 
un brusco sobresalto, cono hombre 
a quien se despierta s ú b i t a m e n t e . . . 
En un abrir y cerrar los ojos se pu-
so en p i e . . . ¿ E r a que llegaba el 
cas t igo? . . . ¿El conde? . . . ¿Los al-
guaciles? ¿Pero quién podía revelar 
su presencia en aquella casa, donde 
nadie les había visto entrar?. 
El silencio reinó un instante en la 
amplia s a l a . . . De la parte exterior 
llegaban aún ecos lejanos de la fies-
ta . . . María-Ana miraba a su primo, 
p regun tándoro qué iba a hacer el 
joven. 
Evidentemente se libraba un com-
bate en él. Por la rendija de la puer-
ta entreabierta most ró Felipe su ca-
ra de diablo negro. 
— ¿ H a s o í d o ? — p r e g u n t ó . 
— S í . . . 
— ¿ D e j a m o s que llamen, natural-
mente? 
González tuvo una ú l t ima vacila-
ción, y después , resueltamente: 
— ¡No!—dec l a ró—. ¡Voy a abrir! 
— ¡Ah, en seguida! ¡Me opongo!. 
¡Harás que nos echen el g u a n t e ! . . . 
¡Tal vez sean los alguaciles! 
— ¡Me importa poco! 
— ¡Pero a mí me Importa mucho! 
No quiero ir a pudrirme en u ñ a cár-
cel. 
— ¡Es preciso que abra! 
— ¡Yo sabré imped í r t e lo ! 
— ¡Eso lo veremos! 
Y ya se entablaba una lucha cuer-
po a cuerpo entre los dos hombres, 
cuando un segundo golpe de llama-
dor los dejó inmóviles . 
— ¡Soy yo !—dec í a fuera una voz-. 
¡Abrid! 
— ¡ J o a q u í n ! — m u r m u r ó Felipe—. 
Nos ha hecho t ra ic ión. ¡Tú eres l i -
bre de quedarle, si eso te agrada! . . 
Yo me voy por la puerta trasera. 
Pero antes dame d i n e r o . . . me lo 
habías prometido. . . 
— ¡ T o m a ! — dijo González arro-
jándole una bolsa con gesto de dis-
gusto—. ¡Eso es todo lo que tengo!., 
¡no me reclames m á s ! 
El Cascarete recogió la bolsa y se 
marchó hacia el patio, donde con 
una palabra produjo el pán ico : t o -
da la tr ibu de ojos negros salió co-
rriendo, y Miss Ofelia y sus alum-
nas, sin comprender nada de aque-
llo, se encontraron solas enfrente 
del pilón vacío. 
Mientras tanto, González había des-
corrido los cerrojos de la puerta de 
entrada, y J o a q u í n hab íase desliza-
do dentro de la cásá. 
— ¿ E s verdad lo que ha dicho tu 
p a d r e ? — p r e g u n t ó l e el joven espa-
ñ o l — . ¿Nos has hecho t ra ic ión? 
— A l contrario, véngo a salvaros. 
Sospechando el sitio en que estabais 
he rogado al conde que me permita 
entrar aquí solo. 
— ¿ E n t o n c e s es tá aquí el conde?-
p r e g u t ó María-Ana llena de alegría . 
— S í , y el señor i to Juan t ambién ; 
pero sólo e n t r a r á n si González lo 
consiente. . . 
—Que entren—dijo González— 
que entren; les aguardo. 
— ¿ N o cor re rá peligro su vida? 
— E s t a r á n tan seguros como en 
Haicenia. 
— ¿ Y mi padre? ¿Dónde es tá? 
— ¡Se f u é ! . . . Estoy s o l o . . . 
— ¡ B u e n o . . . voy a buscarles! — 
dijo Joaquín , que se escur r ió afuera. 
— ¿ A quién va a buscar?—pregan 
tó Miss Ofelia, que volvía con las 
niñafí, porque ya no las d iver t ía el 
patio, ahora que se hallaba desierto. 
— ¡Al señor de Río-Ouro y a mí 
hermano! 
— ¡Al abuelo y a mi maridi to! — 
exclamó Dolores palmeteando—. 
Eso será más divertido que todos 
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H A B A N E R A S 
LUXES DE FAUSTO 
Con gran concurrencia. 
En animación completa. 
Veíase así anoche la terraza de 
Fausto en la exhibición de Fama, 
la bella cinta Fama, interpretada 
por la^ maravillosa Bert ini . 
Primera vez, como ya señalé en 
la edición anterior, que pasa la f i -
gura de la genial actriz por aque-
lla pantalla 5 desque está en manos 
de su actual empresa propietaria 
el coliseo de Prado y Colón. j 
Un encanto la Bert ini . 
Por su arte. 
Y por su belleza. 
Ante ella evocarían muchos de | . 
los espectadores el recuerdo de una 
dama de nuestra sociedad que des-
de hace algún tiempo, inesperada 
y sensiblemente, se ausen tó le los 
calones. 
Exacto el parecido. 
Con sus rasgos más salientas. 
Del numeroso y selecto concurso 
de señoras reunido en el estreno de 
la cinta Fama citaré el grupo de 
gala. 
La Condesita de Jaruco. 
Genti l ís ima! 
Leopoldina Luis de Dolz, Josefi-
Carmen Gar-na Embil de Kohly 
da de Vianello. 
Celia Perea de Grande ROBSÍ, Ma-
ría Durance de Cape y Elv i ra Las-
tra Viuda ie For tun. 
Cristina .liménez de Armand. 
Muy interesante. 
Piedad Sánchez de Pedro, Hor-
tensia Pérez de Aldecoa y Nena Ho-
dríguez de Santeiro. 
Sarita Larrea de García Tuñón, 
Ofelia Fe rnández de Castro de Mon-
tero y Margarita Alacán de Leret. 
Graziella Echevar r í a . 
Consuelito Montero. 
Y resaltando entre las señoras 
jóvenes y bellas de la concurrencia 
Lílita Goicoechea de Cámara . 
De las señori tas ci taré especial-
mente a Angelina Pór te la , Maria 
Antonia Adams, Merceditas Fer-
nández Arias, Conchita F o r t ú n y 
Sarah Vianello. 
La linda Estrell i ta Ponce. 
Y Cachita Bof i l l . 
Se r ep t i r á hoy la exhibición de 
Fama en los turnos úl t imos de la 
tarde y la noche. 
Preciosa la cinta. 
Para muchas personas es un problema muy difícil escojer-
les un regalo, pero lo vencerá muy fácil visitando 
donde encontrará siempre lo más nuevo y original tanto en jo-
yas cerno en objetos de arte y fantasías. 
LAMPARAS, CUADROS DE SPORT Y RELIGIOSOS. 
Habana y Obrapía Teléfono A-2738 
Fábrica y Talleres: 
v COMPOSTELA No. 46 TELEFONO A-2660. 
TELEFONÍA 3 
L A REUNION DE AYER 
Enrique FO.NTAM I . I .S . 











G r a n s u r t i d o d e 
m o d e l o s 
P R E C I O S : 
de $30.00 a $500.00 
El regalo que más se agradece es un bonito estuche de 
cubiertos. Unido a la buena presentación, viene el usó prác-
tico y recuerdo diario del familiar o amigo que ha sabido ob-
sequiar. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas. 
H A B A N A . 
El Representante Jordanski y el 
Ministro Roesi, es tán tratando de que 
en lo sucesivo sea el Banco del Es-
tado Ruso quien garantice el pago 
a los exportadores italianos ya que 
éstos efectúan sus giros en Rusia por 
el t r ámi t e de la Delegación Córner* 
ciai de los Soviets en Roma. 
No creo aventurado asegurar que, 
en un futuro no lejano, las relacio-
nes comerciales entre el Reino da 
Ital ia y las Repúbl icas de los Comu-
nistas) ha de adquirir cada día ma-
yor auge e importancia, has í a cor.?-
t i t u i r uno de los primeros mercados 
de les hijos de esta t ierra. 
Antaño el comerciante é industria) 
de Occidente se eximía de negociar 
en gran escala con el ruso, esperan-
do de un momento a otro el derrum-
be del rég imen político que impera 
en la patria de Lenin, Hoy la pers-
pectiva ha cambiado. No entra 
da del antiguo Imperio a u t o : r á t i c o , 
attn pendiente de sa t i s í acor ia reso-
lución. 
CONSULTAS AGRICOLAS 
E E P A K T A M E N T O D E V E T E R I N A R I A 
Y Z O O T E C N I A 
D a t o s sob re a v i c n l t u r a 
E l d o c t o r M a r t í n G u t i é r r f e z , J u e z M u -
n i c i p a l d e l P e r i c o , p r o v i n c i a de M a t a n -
zas, n o s p i d e a l g u n o s d a t e s r e l a c i o n a -
dos e sn l a c r í a de A ^ e s , p r o d u c t o de 
n u e s t r a g r a n e x p e r i e n c i a , c o m o base 
p a r a u n c á l c u l o c | n e l o b j e t o .de p l a n -
t e a r u n n e g o c i o en p r o p o r c i o n e s s i n o 
m u y g r a n d e s , a l m e n o s de a l g u n a i m -
p o r t a n c i a . 
C O N T E S T A C I O N : N o s ea g r a t o ea 
c o m p l a c e r a l d o r t o r G u t i é r r e z . T^e 
a c o m p a ñ a m o s t o d o l o q u d t i e n e p u b l i -
cado e f t e C e n t r o sob re A v i c u l t u r a . 
A s í m i s m o lo r e m i t i m o s v a r i a s c o -
p:ns de c o n s u l t a s e v a c u a r l a s p o r es te 
D e - p a r t a m e n t o r e l a t i v a s a d i c h o p a r t i c u -
en [ l a r . 
mi ánimo, ni me incumbe .lisertar T a m b i ó n le . e n v i a r n o s el B o l e t í n n ú -
, . . . . . . , m e r o 49, que t r a t a de l a s E n f e r m e d a -
sobre materia pol í t ica; misión esta ú(.f, dp t a s A v e s de C o r r a l . 
que con tanta competencia y b r i l l a n - j Si u s t e d desea a m p l i a r s u s c o n o c i -
te? lleva a cabo nuestro Ministro P [ , c i e n t o s sob re A v i c u l t u r a en g e n e r a l , 
nos p e r m i t i m o s i n d i c a r l e l a a d q u i s i c i ó n | señor Armenteros, pero, pe rmí t a seme 
que atribuya el auge que actualmen-
te se nota en las relacione.s comer-
I cíales de los financieros occidentales 
con los comunitas del país cfc les 
| ex-Czares. al convencimiento cinc, f i -
| nal mente ya se tiene del p e r í u r a b l e 
| afianzamiento del rég imen novel que 
i gobierna hoy la nueva Repúbl ica del 
j proletaria de. 
Sin entrar a analizar las muchas 
• concausas que han contribuido a Ja 
, consolidación del bolsevismo, me 11-
I m i t a r é tan solo a señalar , que, dos» 
¡ pués del colosal reparto de los quin-
ce millones de k i lómet ros cuadrados "•ejor fe enca jes de t o d a s o l a 
ses a p r e c i o s b a r a t í s i m o s 
do l a o b r a " A v i c u l t u r a P r o d u c t i v a " , p o r 
H t á r r i s R L e w i s , t r a d u c i d a d e l i n g l é s , 
c u y o t r a t a d o es e l m á s m o d e r n o y e l 
q u e e s t i m a m o s m á s a d e c u a d o a n u e s -
t r a s neces idades . 
C u a l r i u i e r d a t o c o n c r e t o que us ted ' ; moral n i materialmente, a cumplir 
(.osee conoce r sob re es tos a s u n t 
Cor.>forme habíamos anunciado a 
las dos y treinta de la tarde de ayer 
y en el local que ocupa ia Academia 
de Radio Telegraf ía de la Dirección 
General de Comunicaciones, tuvo 
eí;v.:o la reunión de los dueños de 
estacioiies trasmisoras de radió-tele-
fo-.ia que habían sido convocad'.s 
por ia citada Dirección General, una 
vez vencido el plazo de sesenta dias, 
que se acordó como periodo de prue-
ba para las trasmisioi.es libres eu 
la ú l t ima junta. 
Be la reunión de ayer se han ob-
tenido positivos beneficios, tanto pa-
ra l;<s oyentes de Cuba como para las 
propias estaciones trasmisoras, las 
que conociendo a punto fi jo el dere-
cho y el deber de cada uno, s a b r á n 
a punto f i jo a que atenerse. 
Presidió- ia mencionada reunicn, 
el señor José A. Montalvo, eub-di-
rector General de Comunicacionec 
a quien asis t ía como secretario, el 
profesor de la Academia radio-tele-
gráfica, señor Enrique Lasanta y co-
mo asesores téc t inos , el señor A l -
burquerque. Director de la menciona-
da Academia y el señor Mallo, Jefe 
del servicio radio- telegráf ico de la 
r epúb l i ca . 
Asistieron a la junta, los siguien-
tes propietarios de estaciones: A l -
berto Sánchez de Bustamai.te, 
Eduardo Sánchez de Puentes, Mario 
Grai'cia Velez, Ere Broton, Manuel 
Salas, Roberto E. Ramírez , Julio 
Power', señor Ruos en represei ta-
ción de la Cuban Telephonw Comp. 
Lar-', y Morales, Crucet, por si y por 
el hotel Plaza. De la prensa, el se-
ñor J. V. Perera, por E l País , Rami-
ro Monfort, por la Prensa, Crucet, 
por la Noche y La Lucha, Adolfo 
Roqueñí por El Mundo, y Francisco 
J. Pérez por el DIARIO DE L A MA-
RINA . 
Un amplio debate se abr ió sobre 
el pasadlo periodo de prueba el que 
ruidosamente fracasó ol llamado aire 
l ib re . 
•Se ; p r o b ó que la mayor desorga-
nización! y desconcierto reinó duran-
te tedo el largo periodo de sesenta 
días, quedando demostrado una vez 
más , que el hombre en todas las ma-
nifestaciones d'e su vida, tiene que 
trazarse lineas definidas para que 
en esa forma llegar al f in apetecido. 
E l aire libre, no obligaba a nadie 
v a s e d i r i g i r n o s sus w e g u n t a s que n o ¡ 
s^rA. de r n u c h o g u s t o e l s u n i i n i s t r A r 
se lo . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
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de tierras entre los "muj iks" que 
sufrieron la esclavitud durante ten-
ti 'rias, empresa de espartanos =>eria 
derrocar actualmente ese regimea 
ypciií ic(% 
Los millones de labriegos que 
ayer proclamaban la propiedad como 
¡ un robo, i | hay duda de que hoy 
I d e r r a m a r í a n su sangre en defensa 
| de las conquistas realizadas, so pre-
texto de que defienden los sacrosan 
con el deber que bondadoeamej . 
se hab ían impuesto cada uno de los 
traamisores de radio telefonía. 
Hubo momentos durante esos 
moses, en que al mismo tiempo se 
ovcoatraban trasmitiendo en la Ha-
1 baña , cuatro y cinco estaciones for-
mándose um verdadero caos en el 
aire.; para de repente en un periodo 
no mayor de una hora, todas guar-
daran silei'cio, cansadas de recibir 
L o m i s m o sucede con las tiras bor- quejan del Público oyente, por las 
interferencias que cada una se ha-
cía, quedand'o el aire libre de mú-
sica el resto de la roche. 
Per fortuna el buen sentido se 
impuso en la junta de ayer, y se 
llegó a una solución/ práct ica, que 
auna todos los intereses, tanto de 
E n e é í a c a s a r s e e n c u e n t r a s i e m p r e e l 
dadas , que l a s t e n e m o s desde t r e s c e n - i 
t a v o s la v a r a en c lase f i n a . 
" L A Z A R Z U E L A " 
Z E N E A Y A K A N G t n R E K 
( N E P T U N O Y C A M P A N A R I O ) 
o 
RARA ES LA ( ASA DONDE XO HAY CXA M A R I A . 
MUY EXTRAÑO Y CASI IMPOSIBLE QUE USTED NO CONOZ-
CA A AI.CUNA MARIA. 
MAÑANA ELLAS ESTAN DE DIAS. ¡SON SUS NATALES! OB-
SEQUIELAS CON DULCES Y HELADOS DE 
' 'Laf lor C u b a n a " , G a l i a n o y S . J o s é . Te l f .A-4284 
D E L I C I O S O S Y E X Q U I S I T O S 
;• lt irn. 
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tos derechos del proletariado y de! 
la libertad. 
De ahí, pues, el afianzamiento riel 
Status político ruso. Ya hoy táci ta-
mente reconocido por muchos; y no j 
por la mayor ía de las potencias de \ 
los cinco Continentes a causa del de-i 
batido problema de la ingente •deu-i 
Buena u t i -
PñNUELOS, MEDIñS, C ñ M I S ñ S , C O R B A T A S , etc, 
A precios muy ventajosos vendemos pequeños lotes 
l idad para los vendedores. 
" L A C A S A J U L I O " S f í k . & . 
C 6St4 a l t 2 t 4 
conierciai con misia 
El señor Mario del Pino. Cónsul 
de Cuba en Roma, ha remitido a 'a 
Secretar ía de Estado el siguiente i n -
forme sobre el intercambio comercial 
de Rusia con el Occidente: 
Siendo difícil obtener noticias ofi-
ciales acerca del desenvolvimiento e 
intercambio comercial de Rusia con 
el extranjero, tanto más si ss tiene 
en cuenta la falta de representac ión 
diplomática-consular de las princi-
pales potencias europeas ante ?\ Go-
bierno de los Soviets, mo permito 
a cont inuación dar a conocer a esa 
Se?retarla algunos datos importantes 
referentes al intercambio comercia! 
del citado país con el extranjero, du-
rante los seis primeros meses del 
pagado año de 1922, que no ha mu-
cho nos ha dado a conocer "E l Pe-
riódico Oficial del Comercio con el 
Extranjero", ed i tado—según parece 
—por el gobierno boiseviqui. 
Se han exportado en. Ru.sia, en el 
período antes señalado 9;;.273,000 
"puds" de mercancías , de las cuales 
31.243,000 corresponden a los soco-
rros enviados a la^ regiones que .su-
fren la cares t ía . E l valor total de 
las mercancías que han entrado en 
la citada nación, comprendidos los 
socorros ya mencionados, se estima 
alrededor de 27 9 milloneo de r u -
blos en oro. 
La exportación de Ru?ia. en cam-
bio, solo alcanzó 14,762,000 " p ü d s " , 
por un valor de 24.843,000 rublos 
on oro. Las potencias que han parti-
cipado a la exportación en el país a 
que se contrae el presente, escrito, 
llegan a 17. En primera Ciía se en-
cuentran "los Estados Unidoá d >. Nor-
te América vcon 17,070,000 "piids" 
de mercancías , sin incluir los soco-
rros enviados. E l valor de esas pro-
vieiones se estiman en 25.250,000 ru-
blos en oro. 
Después de los Estados Unido-i vie-
ne Inglaterra con 13.7O0,(X00 mil lo-
nes de "puds". por un valor ele 
26.900,000 rublos; Rumania con 4 
mil lmes de "puds", 3.890.000 ru 
b'os; la ú l t ima en orden e importan-
cia es Francia con 299,000 "puda" 
por un valor de 680,000 rubló i . 
Los ar t ículos exportados por Ru-
sia se detallan as í : maderas, petr j 'eo 
pieles frescas, hierro viejo, etc.. etc. 
Las cantidades de hierro viejo que 
no pueden elaborarse en IHS fábri-
cas rusas fie calculan en 'más de 
f 50,000 toneladas. La desorganua-
ción de los servicios de transportes 
es obstáculo serio para Vi explota-
ción de las mercancías disponibles 
con destino a la exportación, las que, 
no pueden enviarse a los puertos <ic 
embarque con la regularidad nece-
saria. 
Ha debido ser escasa la participa-j 
ción de Italia en el movimiento co-
mercial con los comunistas durante 
lo?, seis primeros meses del año 1 9 22, \ 
cuando la revista de los soviets no ' 
menciona a este Reino entre los que! 
han tomado parte en la contienda tc-
mercial citada. 
Causa sin embargo, no poca extra-• 
t rañeza este silencio, si se tiene en! 
cuenta que I ta l ia ha sido una de 
las principales naciones dn Europa] 
que acreditó un Representante QO-Í 
mercial en Rusia y éste en el Reino ' 
de Víctor Manuel I I I . 
En reciente entrevista del nuevo! 
Representante boiseviqui. señor Jor-I 
nanski, con el Ministro de Industria! 
italiano, señor Rossi el Delegado! 
moscovita informó a e<ste úl t imo 
según publica el importante órgano I 
do información "Gionanale d ' I tal ia" 
—que actualmente «u Gobierno había | 
activado notablemente el comercio ¡ 
de exportación hacia esta península . 
Agrega el periódico romano que' 
efectivamente, ya se encuentran en ¡ 
viaje con destino a este país, gran-
des cantidades de hierro en' bruto 
petróleo crudo, antracita, productos 
químicos para la agricultura, made-
ras y capullos de gusanos "bozzoli", 
para la industria de las sedas. 
Careciendo Ital ia de las principa-
les materias primas una de sus pr i -
meras importaciones antes de la con-
l lagración europea, era el articulo 
grano. Actualmente se hacen gestio-i 
nes para reactivar la importación de t 
e¿e producto de la nación orienta!, i 
que. an taño , const i tu ía el prlnc!,jal! 
ar t ículo adquirido por este gobíer-i 
no en aquella nación. Aquí, en cam-' 
ble. se impulsa resueltamente la ex-i 
portación hacia Oriente. Consiste os-1 
ta en aeroplanos, automóvi les , m a - ¡ 
tenales de electricidad, azufre, le-
gumbres, etc., te. I 
Uno de loa graves males con que 
se ha tropezado hasta el presente ! 
para dar uayor fuerza al intercam- , 
blo comercial entre lí-s dos grandes 1 
naciones a que vengo Vefiri¿ncloni(> ' 
ha sido^la dificultad en la regu lac ión! 
di- pagos. 
Hoy estas operaciones se llevan a ' 
efecto por irerliación de los bancos' 
, d? Berlín y Estoco'mo. lo que re-j 
Ir&íg T entorpece la buena iniciati-
va de los exportadores de ambos pal- i 
i scs. / i 
d L 
e s l a c a s t i d a d d e l ^ c u e r p o , 
e s c r i b i ó e l c é l e b r e J B a c o a 
E L J A B O N 
H E N O D E P R A V I A 
e s e l b l a s ó n d e l a p u l c r i t u d . 
E m b e l l e c e e l c u t i s , 7 d á n d o l e 
s u a v i d a d y f r a g a n c i a . 
De venta en todas partes. • - PERFUMERÍA G A L . - M A D R I D , 
Representante general para Cuba: Bernardo Pardías. 
Apartado 1622. '{ ^ ^ S L Habana, é 
7/m 
los trasmisores, como de los recep-
tores . 
E l señor Montalvo, que presidia 
la Junta, expresó sus deseos de que 
los asamble ís tas acordarac» si se les 
concedía voz y voto a los cronistas 
encargados de radio en los diferen-
tes periódicos, y a petición del se-
ñor García Velez, por unanimidad, 
la asamblea acordó concedérseles por 
cuanto ellos represe-'taban además 
de sus respectivas publicaciones, a 
los miles de oyentes, con quien es-
tabanf en contacto y habían recibido 
de t i los sus aspiraciones. 
Abierto nuevamente el debate so-
bre la cuestión de pal;.itante inve-
rés, se puso a votación «1 se mante-
nía el aire libre o si se ab r í a a dis-
cusión sobre una proposición hecha 
por el señor Francisco J. Pérez, en 
Ir» siguien'.v» forma: que desde las 
cinco de la tarde hasta U? ocho de 
la noche se considerará el aire l i -
bre para trasmisiones co i toda cla-
se de música. Desde las ocho de la 
noche hasta las once, sólo se pudie-
ren ofrecer conciertos organizados 
con artistas u aficionados sin que se 
pueda emplear en esas horas la mú-
sica mecánica y de once en adelante, 
nuevamente el aire libre-
Abierta discusión sobre esta pro-
posición, el señor Montalvo la am-
plió, en la siguiente forma: que du-
rante un día a la semana se acorda-
rá un día de silencio por todas las 
estaciones a f in de que los aficiona-
dos de Cuba que tuvieran aparatos de 
larga distancia pudieran oír clara-
mente las estaciones extranjeras y 
que el periodo de pruebas para ge-
neradores, motores y transformadores 
fuera ún icamente de día y l imi ta-
das basta las cinco de la tarde. 
Puesto a votación los distintos 
puntos, se acordó en definitiva lo 
siguiente, hasta las cinco de la tarde, 
pruebas y toda cl«se de trasmisio-
nes, excepto de once a una, que se 
g u a r d a r á silencio para las noticias 
del tiempo. De las cinco a las ocho, 
se ofrecerán conciertos o conferen-
cias libremente por todas las esta-
ciones. Desde las ocho hasta las once 
de la noche, conciertos con música 
0 canto no empleando la mecánica , 
y de las once en adelante, nuevamen-
te el aire l ibre, excepto para hacer 
pruebas, las que podrán empezar des-
pués de las tres de la madrugada. 
Así mismo se acordó que los vier-
nes, desde las cinco de la tarde se 
g u a r d a r á silencio absoluto, con el 
objeto de poder oír las estaciones 
extrai'jeras con toda c'arldad. 
I^as estaciones que se Inscrlhleron 
compromet iéndose a ofrecer concier-
tos organizados con elementos arcís-
tlcos, sin emplear música mecáni -
ca para las trasmisiones de S a on-
ce, fueron las siguientes: Cuban Te-
lephone, Humberto Giquel, Hotel 
Plaza. Manuel y Guillermo Sales, 
Luis Casas, Roberto E. Ramírez , Ma-
rio García Velez, Eduardo Sánchez 
de Ftientes, Julio Power, Fred W. 
Bortón y la Cuban Electrical Sup-
ply. 
Como quiera que son diez las es-
taciones que áe ofrecen a dar con-
ciertos especiales y solo son seis los 
días de la semana que quedan libres, 
se l legará a un acuerdo entre las 
mencionadas estaciones excepto la 
P. W . X , que seguirá trasmitiendo 
los miércoles y los sábados a las 
tres de la tarde en el DepoiUamento 
de Radio de la Dirección de Comu-
nicaciones. 
Con objeto de ampliar el n ú m e r o 
de turnos para conciertos especiales, 
se hab i l i t a rán los domingos dos tur-
nos extras por la tarde a f in de que 
ese día puedan trasmit ir tres esta-
ciones, dos por la itarde y ana en el 
turno corriente. Los domingos no ha-
brá periodo de pruebas-
Hemos de significar con verdade-
ro gusto , el amplio criterio que 
observó^ el sub-dlrector General de 
Comunlcaclonefí señor Montalvo, en 
los distintos debates que tuvieron 
efecto en la junta, hasta lograr de 
manera definitiva el más completo 
éxi to, que representa a no dudarlo, 
los acuerdos que ayer se tomaron. 
Vaya para él nuestra felicitación y 
para los propietarios de estaciones 
nuestro reconocimiento por la cor-
tesía observada para con los cronis-
tas de radio, la recíproca. 
A los radio-fans, t ambién debe-
mos de felicitarlos, pues ahora, po-
drán elegir sus horas de audición 
en la seguridad de no verse defrau-
dados en sus esperanzas. 
Todos estos acuerdos empezarán 
a regir el día 20 del corriente mes. 
E l sub-dlrector general de Comu-
nicaciones Sr, Montalvo publ icará 
oficialmente estos acuerdos. 
REGRESO FALGON 
Ayer tarde regresó de los E, U-
el afama/io anunciador de la P. W. X . 
de la Cuban Ttelepbone Company. 
JiA P. W. X . 
Programa de las piezas, que ejecuta-
rá la Banda de Música de la Mar i -
na Nacional, en la Glorieta del Ma-
lecón y que será trasnwtido por la 
Estación Radiotelefónica P. W. X , 
de la "Cuban Telephone Company", 
a las 8 y 30 p- m. del día 12 de Sep-
tiembre de 19 23. 
PRIMERA PARTE 
1. Paso doble. Valencia. Lope. 
2- Overtura "Paragrafh I I I " Suppe 
3. The Weddlng of the Rose " I n -
termezzo Charaterlstlc" Jesel. 
Diez minutos de intermedio. 
SEGUNDA PARTE 
4. Retreta Aus t r í aca Keler-Bela. 
5. Impassionel Dream Valses Rosas-
6. Tango " E l Matador" F. Torrego. 
i Diez minutos de Intermedio. 
TERCERA PARTE 
7. Danzón "Hay que ver" F- López. 
8. Fox-trot 'Blashmith Rag' Redlnp 
Juan Iglesias. 
Director de la Banda. 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Limitada 
V I V E R E S . 
S e ñ o r D i r e c t o r de J^A M A R I N A . 
P re sen t e . 
S e i l o r : 
A c e n t i n u a p i ó n engo el g-nsto de 
t - i l i t i r l e l o s d e t a l l e s de l o s p r o d u 
l u n e s e s t i m a d o s en n u e s t r a r e c a 
c i ó n d u r a n t e l a s e m a n a pasada , co i 
p o n d i p n t e s a es ta E m p r e s a y a l a 
r a n - i C e n t r a l U a i l r o a d C o m p a n y . 
r r K K . O C A » R I I . E S T T K I D O S B E 
H A B A N A 
1 S e m a n a T e r m i n a d a lo. 
<Je S e p t i e m b r e d© 1923 % 2S1.07 
i E n i g a a l p e r i o d o d e l a ñ o 
BAJOS 
T o t a l desde el l o . de 
J u l i o 
E n I g u a l p e r i o d o de l ario 
1S22 
D i f e r e n c i a fl» m á s este 
! M A V A N A C E K T K A I . R A I L R O A D 
P A N Y 
S e m a r i a t e r m i n ¡da eh 
l o . de S e p t i e m b r e de 
I l923 $ 
i E n I j r u a l p e r i o d o de l a ñ o 
i 11)22. , . , . 
i f e r o m 
? 2. SSO.i,,, 
T o t a l desde el l o . de JAI-
l i o . \ 
E n i a t i a l p e r í o d o de l a ñ o 
1 9 Í 2 
D i f e r e n c i a de m á s este 
a ñ o . . . . . " . . 
5 10.3i(|,i¡ 
" T . l l l ü 
90.7;: 
ArcJilTjald JACK, 
A ' l n t i n i s t r a d o r Genéril 
LAS ULTIMAS NOVEDAi 
LITERARIAS 
L A R E I N A C A L A F J A . l ' I ' . ima 
p r o d u c c i ó n de l i n s i g n e nove- -
l i s t a e s p a ñ o l V i c e n t a Blasco 
J b á ñ e z . N o v e l a que se desa-
r r o l l a en l o s c ampos a u r í f e -
ros de C a l i f o r n i a . 1 torno en 
r ú s t i c a 
Da m i s m a o b r a encuadernada 
en te la 
L A I S L A E X C A D E N A DA. Re-
c u e r d o s de u n v i a j e por la | 
I s l a de Cuba , por Marce l ino 
D o m i n g o . 1 l o m o on r ú s -
t i c a . 
M U J E R Dp: L E T R A S . Precio- . 
sa n o v e l a cié c o s t u m b r e s , por* 
M a r j ' F l o r a n . ( B i b l i o t e c a M v 
d e r n a de N o v e l a s Selectas) 
l . t o m r i e n c u a d e r n a d o en tela 
L O S ^ T E R R O R E S D K L A D Y 
S U S A N A . I n t e r e s a n t e novela 
d ó c o s t u m b r e s p o r C la ra de 
C h a n d e n e u x . ( C o l e c c i ó n " P r i n -
cesa" de n o v e l a s escocidas . 
p a r a s e ñ o r i t a s ) . 1 tomo en I 
r ú s t i c a . . . . v . . . . • 
L a t n i s m . i o b r a elesranlcments 
i e n c u a d e r n a d a en l e l a 
i L A S D O S M A R Q U E S A S . Nove-
I l a ¿ o r C h a m p o l . ( B i b l i o t e c a 
¡ de N o v e l a s e s c o g i d a s ) . 1 lo- i 
m o en r ú s t i c a I 
! J U V E N T U D T R I U N F A N T E . 
N o v e l a de coii t t i m b r e s por 
j Georg-e C i b b s . a u t o r de \ ; i i n -
i t e r e s a n t e n o v e l a " D a puerta-
c e r r a d a " . " J u v e n t u d T r i u n -
1 í a n t e " es la n o v e l a que pubíi í l 
ca e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A en el f o l l e t í n de la edi-
c i ó n ds l a m a ñ a n a . 1 t o m e 
e n c u a d e r n a d o . 
I L A L U C H A C O N T R A 
I T I N O . N o v e l a df 
G a u t i e r . V e r s i ó n ( 
1 t o m o r ú s t i c a 
¡ E l i P A S T E L E R O D E M A D R I -
G A L . N o v e l a de costumbres 
p o r F e r n á n d e z y G o n z á l e z . 2 
i g r u e s o s t o m o s f-n r ú s t i c a . . 
I A N T O L O G I A A M E R I C A N A . To-
m o I I . P r e c u r s o r e s , por A l -
b e r t o G h i r a l d o . Cont iene es-
c r i t o s de F r a n c i s c o de M i -
r a n d a , B e r n a r d i n o R i v a d " ' a; 
P ^ l i x V á r e l a ; F r a n c i s c o la-
v i e r E s p e j o ; F r a y Ser' udo 
T e r e s a de M i w ; B . - n ardo 
M o n t e a g u d o . M a n u e l de Salas, 
A n t o n i o J o s é de Suc re : J o s é 
G e r v a s i o A r t i g a s , • Manue l 
Be lg r rano , . A n t o n i o Nar ino , 
J u a n M a r t í n e z de Rozas; 
J o s é C a c i l l o d í l V a l l o y s-'-
m ó n R o d r í g u e z , 1 t o m o r ú s -
t i c a • • • . • , ' 
C O C A I N A . N o v e l a p o r F i t i ^ n -
l l i . 1 t o m o r ú s t i c a . . - - • 
E L V E L L O C I N O D E P L A T A 
N o v e l a po r F r a n c i s c o Camba. 
1 t o m o r ú s t i c a • ' 
E L J A R D I N D E E P I C l ' R O -
E s t u d i o s c r í t i c o s por Ana 
1 t o m o en rus-
E L DKS-
TaOfilo 
.ui tel lana; 
$1.W 
59,!t 
E C I . E S I A S -
nor C t t i l l e rmo 
r ú s -mo 
t o l e T r a n c e . 
t i c a . 
L A S A M B I C I O N 
T I C A S . N o v e l a 
C a r l e t o n . 1 1 
t i c a 
U N H O M B R E í 
p o r R a f a e l L 6 ; 
t o m o r ú s t i c a . . . . 
L A S H O G U E R A S D E L 
A l g u n o s p r o b l e m a s 
puestos en forma 
por el d o c t o r César 
1 t o m o r ú s t i c a . - • . ; T A n ' 
D I A R i O D E U N S E D U C T O R 
M 
OLO! Novela 
de*!!:»' '©, i »pez 
ODIO-







N o v e l a , 
STaard. V e r s i ó r 
t o m o en r r t s t i c 
L A C O N F E S I O N 
D E L S I G L O . 
f r e d o de M u s ; 
r ú s t i c a ' „ • vnve-
L O S A T O R M E N T A D O S . N o j e . 
l a a m o r o s a , po r Ant< 
G u a r d i o l a . 1 l o m o 
3lá por 
1 t omo en 
r ú s t i c a . 
P O L I T I C X ' E S P A Ñ O L A . Obra? 
i n é d i t a s de don B e n . t o J ^ 
G a l d ó s . V o l ú m e n IH- 1 W . 
L A S C O * 
K a r n " " 
en r ú s t i c a . . 
T I N I E B L A S E N 
B R E S . N o v e l a po r 
P é r e z de A y a i a . 1 
r ú s t i c a . . . • • • —' VIDA 
E l ' . ^ S ™ 5 ^ V K D K M > 
t o m o encua- ,,.1 
Y D E L A M U E R T E I 
T A - H A R I . p o r E n r i q u e 
m e z C a r r i l l o , 1 
d e r n a d o . . • • • G' VT'ANOS 
E L H O M B R E l '» ' . ^ ' AÍv»-
B O N I T A S . N o v e l a Por > a 
, R e U n a . ^ ibro^anado- -,-
¡ H O Y T O R E A B ¥ J Ho-
N o v e l a p o r A n t o n i o ^ _ 
v i a l e s ) . . t o m o e n c u a d e n » 
A N I T A D A M O R E N , 
p a r a f a m i l i a s . J>°T. 
r y a n . 1 t o m o r ú s t i » - a 
E L D I A B L O ^oda í^ icÍÓn de J o s é EsproncPda , ¿Iot .en0 
p,-imera 
Vovela. 
M , J l a ' 
1 l o m o 
Q U E N A D A í .•, ; ,ncisco 
f i l ó s o f o -
t r a d u c c i ó n en lengUS 
l l a n a 0011 
d i f 
u n " P f "/VoS 
I ' e l ayo - 1 . - v 
n o v ^ í l V ^ 
n é n d e z y 
r ú s t i c ; t . 
f a 
ctoi 
i d a - | i 
r e s - ' 
H a -
I> A 
A T . . d« V - V " T e l é f o n o A 
A p a r t a d o i x i s - x e i ^ ^ 
,1 D I A R I O ^ O " " 
G.34 
Sn«c r íba8« 3 
R I N A , . « ^ « « ^ N A 
m o x a D I A R I O D E L A rvlAluTVA jept iercBre 11 de 1 3 2 s 
^ C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
CARTAS DE CANARIAS 
1 . (PARA E L D I A R I O D E L A MARINA) 
jjas Palmas, 8 de Agosto. 
S Qfl discute n-ucho en Tenerife, y 
^ discusiones se reflejan vivamen 
•Jf en aauelle prensa, a proposito de 
í c ñ o e grandes problemas allí plan-
udos: la ampliación del puerto y la 
-ínertura de la avenida marítima. 
Tos pareceres están divididos res-
1 a cual de las dos importantes 
*hras deben emprenderse y realizar-
1 primero, juzgándose difícil llevar 
"mbaa paralelamente 
" Unos dicen que la primacía co-
rresponde el puerto, otros que es la 
avenida; pocos sostienen lá opinión 
de Que unos y otros trabajos pueden 
hacerse a la vez. 
y excitados los ánimos por la 
disputa, los periódicos llegaTTa dar 
botas destempladas. A la junta de 
" rtos se 'a censura, por no prestar 
ninguna clase de facilidades para 
oue se abra la vía marítima. E n re-
sumen nadie se entiende. • 
"La' Prensa", de Santa Cruz, es-
cribe: "No creemos que la incompa-
tibilidad sea tanta como para dar 
ôr muerta la avenida en favor del 
Lerto, ni paralizar indifinidamente 
el puerto en favor de la avenida. Ni 
una cosa ni oirá podría admitirse, 
máxime cuando la avenida y el puer-
il doe obras complementarias y 
la Instalación de aguas del edificio. 
L a mayoría de los concejales in-
terinos nombrados por eí Goberna-
dor Civil pera el Ayuntamiento de 
San Sebastián de la Gomera, no se 
han presentado a tomar posesión. 
Continúa por tanto, aquel pueblo 
sin Ayuntamiento y sin Alcalde, 
E n el presente mea marchará a 
la Península, con objeto de asistir 
a un congreso médico que se celebra-
rá en San . Sebastián, el doctor don 
Diego Guigon. 
Para el. día 7 de Septiembre pró-
ximo se anuncia la subasta de las 
obras del puerto de Sardina, en E bal-
dar. . . . 
E l Ayuntamiento de Santa Cruz 
ha adquirido terrenos junto a la pla-
za de toros por valor de 42.5(10 pe-
setafi, con ohjeto de .construir el 
segundo depósito del agua a.presión. 
Y el Cabildo insular tinerfeño ha 
acordado contribuir con 1.50,0 pese-
tas al concurso provincia} de gana-
dos que se celebrará en L a Laguna 
en Septiembre, 
E n dicho mes volverá a Tenerife 
don Alejandro Lerroux, según ha 
manifestado a sus correligionarios y 
amigos políticos. 
Él Times de Londres se ocupa ex-
tensamente del incremento que ha 
tomado el foot-báll en Canarias, 
con motivo de la visita a estas is-
las del famoso equipo escocés "Ro-
béers." 
¿Alblecido un alto impuesto de ro-i que^l juego de foot-ball se 
i ha hecho muy popular en España, 
; n l a 
G R A V E S SUCESOS EN MARRUE COS 
SANGRIENTOS COMBATES El 
ZONA DE MILLA 
Entre los cabileños de Beni-Said reina gran efervescencia 
to s01 primordiales para el porvenir de 
nuestra isla" . , 
E l Ayuntamiento de la capital ha 
daje que afecta a todos los pueblos | " 
de Tenerife, püea se cobrará a to-' " 
dos los vehículos que entren en San-
ta Cruz procedentes del Interior. 
Contra esto, sin excepción .ningu-
na, claman indignados aquellos pue-
blos, y se niegan al pago del tribu-
to. Lo consideran abusivo y excesi-
vo. Afirman que la capital trata de 
vivir a costa de todo el país cana-
rio, y esta campaña adquiere por 
momentos tonos de gran irritabili-
dad. 
Ataque rechazado 
Melilla 8 de agosto.—En la tarde 
de ayer, el enemigo volvió a atacar 
las posiciones de Tlfarauin y Afrau, 
siendo rechazado con muchas bajas. 
Se entabla combate con los rebeldes 
Madrid 19 de agosto.—El subse-
tario del ministerio de la Guerra, al 
recibir ésta mañana a los periodis-
tas, les dijo que había conferencia-
do con el comandante general de 
Melilla, quien le había informado 
de que esta mañana salieron al cam-
po tres columnas con objeto de rea-
lizar un paseo militar en dirección 
a la posiciones avanzadas, que fue-
ron hostilizadas ayer por el enemigo. 
A media mañana recibió el sub-
secretario nuevos informes del ge-
neral Echagüe, quien participa lo 
siguiente: 
"En este momento salieron tres 
columnas que marchan hacia Tlfa-
rauin, delante de Farga. 
L a columna de la derecha tiene 
al frente numerosos enemigos, a pe-
sar de lo cual progresa, aunque con 
bajas. 
L a columna de la izquierda, en el 
frente de Tizzi Azza, encuentra una 
onde existen ya jugadores de pri- j m resistencia por parte del ene-
mera fuerza, y que nuestra nación 
se colocará muy pronto a l a cabeza 
de dicho deporte, como lo ha hecho 
en el tennis y en él polo. Recuerda 
que España ganó él segundo puesto 
de foot-ball en los Juegos Olímpicos 
de 1920. 
También da cuenta del resultado 
de los partidos jugados entre el 
"Ralt Roveers" y el "Real Vigó." 
Este asunto del entusiasmo espor^ 
tivo en el Archipiélago será mate-
ria para una de mis crónicas. 
Con el título de " L a excursión 
del Vigo en Canarias" viene comen-
dicio conseguir. 
El señor Piernavieja, presidente 
de la Audiencia provincial de Teneri-
fe, ha recibido un telegrama del pre-
sidente del Cabildo y fuerzas vivas 
de la Gomera ,pidiendo se nombre 
un juez especial para depurar los 
hechos que motivaron el procesa-
miento de! Delegado del Gobierno y 
del Alcalde y cinco concejales del 
Ayuntamiento de San Sebastián. 
El señor Piernavieja trasladó di-
cho telegrama al presidente de la 
Audiencia Territorial. 
En la Gomera han causado profun-
da indignación los hechos menciona-
dos más arriba. 
último llegó 
Se sigue gestionando el indulto 
del periodista Domingo Pér^z- Tru-
iillo, condenado por el fuero de gue-. . 
rra sin que hasta ahora se haya po- t/ndo la Prensa gallega la actuación 
de su primer once" en Las Pal 
mas y Tenerife. 
"Él Faro" de Vigo dice hablando 
de uno de los encuentros 10 siguien-
te: • 
" L a diferencia de tantos nos ha 
sorprendido. Las referencias que de 
los clubs dé Canarias teníamos eran, 
por lo visto, equivocadas. Creíamos 
que los equipos del Archipiélago eran 
"cuadros" nuevos, fáciles de vencer, 
y he aquí que pueden llamar de tú 
a nuestra primera categoría. 
Y no cabe decir del cansancio, ni 
del campo. E l tiempo que los nues-
tros tuvieron para descansar fué su-
ficiente, y el terreno de juego es tan 
El miércoles lti  ll  a Las i bueho €omo el mejor de la PenínsuAJ 
Calmas el vapor inglés "Natía", de la- ¿Sé puede hallar- disculpa en el r.de Melilla, situándose lo más cerca 
lá Rdyal Ma;i Steam Pkcket Compa-¡ Arbitro? No; precisamente tuvieron pposible de las columnas 
ny, procedente de Buenos Aires y ¡ la amabilidad de ofrecer el arbitraje 
escalas. i a uno de nuestros jugadores suplen-
Su capi án d!ó cuenta de tener í tes- ¿Tal vez Ia Pasión del público? 
dos individuos de la dotación enfer-i Tampoco: el público estuvo correcto 
¿Qué se deduce, pues de un tal resul-
tado? Sencillamente .que .el rival .del 
Real Vigo era un "once" potente 
ante el cual el competidor gallego 
tuvo que emplearse a fondo. 
Quedamos firmemente convenci-
dos de que en las Islas Canarias 
migo por ser el número mayor y por 
la naturaleza del terreno, dificulto-
so para el avance. 
L a segunda columna del centro 
sostiene también tiroteo, pero peque-
ño, a pesar de lo cual podría avan-
zar más rápidamente, lo que no ha-
ce por no rebasar el frente de las 
otras dos. 
L a posición de Tlfarauin se en-
cuentra cerca de la posición de 
Afrau, a donde se llevó reciente-
mente un importante convoy. 
E l caid Amarusen, de Beni Said, 
al frente de la jarea amiga, avan-
za en vanguardia, de la columna de 
la derecha. 
E r a propósito del comandante ge-
neral que las columnas penoctasen 
en aquellos lugares a donde llega-
ran, pero por lo dificultoso del te-
rreno regresaron al punto de parti-
da después de haber conseguido sus 
objetivos. 
Se tiene conocimiento de que hay 
bajas, pero no se sabe nada del nú-
mero ni del nombre de las mismas. 
E l ministro está en constante co-
municación con el comandante ge-
neral de la plaza. 
Manda las columnas el general 
Fernández Pérez, que se hallaba en-
fermo en la plaza y que ayer mismo 
se puso al frente de las tropaa. 
E l comandante general ha salido 
niOF, y pasó a bordo la Sanidad, la 
cual, después de reconocerlos, .pusó 
al buque en absoluta incomunica-
ción. 
A las nueve de aquella misma no-
che falleció abordo el engrasador 
Henry Plattpu, uno de los enfermos. 
víct'ma de neumonía. I "se juega" 
El vanor "Nat:a" hizo las opera-1 E n Gran Tarajal (Fuerteventu-
ciones de carboneo y aguarda con | ra) , se descubrió hace pocos días 
dentro de un pozo el cadáver de don 
Andrés Quesada, propietario y veci-
no de aquel "pago". 
Hay fuertes indicios de que se tra-
ta de un crimen. Se han hecho va-
rias detenciones, y dos o tres per-
sonas resultan comprometidas. 
las nrecauciones sanitarias del caso. 
El finado era natural de Londres 
y contaba 47 años de edad. 
Están terminándose las obras del 
primer grupo dbl sanatorio del Tei-
de. 
Se hacen grandes elogios de la 
belleza y solidez de los distintos de-
partamentos construidos así como de 
Las impresioned son favorables, 
pues aunque la moral del enemigo 
está muy levantada, también la mo-
ral de las tropas es digna de todo 
eucemio. 
Djjo después el t-ubjncretario, .que 
el aparato apresado recientemente 
por los rebeldes, no podrá ser utili-
zado por los rebeldes, pues los ob-
servadores han podido apreciar que 
el avión presenta grandes averias. 
Francisco González DIAZ. 
El C o m e r c i o e n t r e F r a n - L A BIBLIOTECA D E L A 
c í a y b s p a n a 
•Una eetacistlca I n t e r e s a n t e 
6 han publ icado l a s e s t a d í s t i c a s 
comercio exter ior de F r a n c i a con 
E l (lemás p a í s o s durante el p r i m e r se-
'"«tre del a ñ o corr iente . 
n ellas f i g u r a E s p a ñ a con l a s s i -
mientes c i fras: 
J m p o r t a c i ó n , 2G3.081.000 f r a n c o s ; ex-
tortadón, 452.1G0.00O. 
'(jei)Ura.nte el P ^ í o d o correspondiente 
ano 1922, los r e s u l t a d o s f u e r o n : 
txn. rtacIones- 63.196.00& f r a n c o s : 
paciones, 152.n66.000. 
as diferencias a f a v o r del a ñ o 1923 
n' lo tanto: 
" d a c i o n e s . 199.885 000 
•Potaciones, 239.794.000. 
España ha 
l0.s seis me.s 
mu* 1geroa' y 305 a u t o m ó v i l e s pe-
^ de comercio. 
.')0na'í!rtar'd0. ?St0S m u l t a d o s , u n i m -
CSoribeG dlario f inanc lpro p a r i s i o n « e . 
^Pañ^0 61 T r a t a d o c o m e r c i a l f r a n c o -
fesahts .es,tá sobre el taPete. es inte-
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1.225 . a u t o m ó -
E n la parte del sagrado Monas-
j terio que el Estado entregó a la 
! Sociedad Colombiana, para que esta 
{tuviese su domicilio social, la bene-
mérita Sociedad está formado de una 
¡ Biblioteca y un-Museo. 
E n una' celda-sala, continuación 
¡ de la estancia de las recepciones, 
unos estantes conventuales, con ;re-
1 jillas de alambres, cubren las pare-
i des y empiezan a llenarse de li-
bros. ' . 
E n aquellos entrepaños están 
las Memorias que la Sociedad Co-
lombida publicara desde el año 80 
del pasado siglo, actas firmadas por 
las grandes figuras del mundo cien-
tífico, literario, artístico u oficial 
américo-lusO-hii-pano que pasan por 
el Monasterio; colecciones de L a 
R A B I D A ; libros que la- Sociedad ha 
ido adquiriendo y otros donados por 
sus autores; folletos, revistas opús-
culos y periódicos de todo el mun-
do. . . pero lá Sociedad Colombiana 
aspira a más. 
E l propósito de la patriótica en-
tidad es constituir en la Rábida no 
solo una Biblioteca, sino la Biblio-
teca Colombina del Ibero-amerlca-
Xuevas manifestaciones del subse» 
cretario de la guerra.—Una co-
lumna tiene que retroceder a I / u -
mar.—No se tienen noticias de es-
1 ta posición. 
A las ocho de la noche volvió a 
recibir a los periodistas el subsecre-
larío de la Guerra, quien empezó 
su conversación diciendo que, des-
graciadamente, las noticias recibi-
das ce Marruecos no eran satisfac-
torias. 
Agregó que la columna mandada 
por el general Fernández Pérez, que 
era la que formaba en el ala dere-
cha y estaba encargada de llevar el 
convoy a la posición de Tifarauin 
ante el enorme empuje del enemigo 
se ha visto obligada a retirarse a 
Izumar. 
De esta posición no se tienen no-
ticias, aunque se' supone que las 
tropas que en ella se encuentran re-
sistirán al enemigo porque tienen 
víveres para ocho días . 
traban periódicos españoles en los 
que se hablaba de ese cambio de lí-
nea y afirmaban: 
—Pápela dice estar retirados. 
Licencias sin efecto.—Adopción de 
medidas 
También ha manifestado el sub-
secretario del Ministerio de la Gue-
rra que han sido dejadas sin efec-
to las licencias de que disfrutaban 
los jefes y oficiales del ejército de 
Africa, habiéndose ordenado tam-
bién que sean cubiertas las bajas 
sufridas por los batallones expedi-
cionarios. 
E l ministro de la Guerra trabaja 
incesantemente, adoptando medidas 
para que no falte material de cam-
paña, especialmente municiones, al 
ejército de combate en Marruecos. 
TJn telegrama de las bajas 
E n el Ministerio de la Goberna-
ción se recibió hoy un telegrama en 
el que se dan noticias relativas a las 
bajas sufridas por nuestras tropas 
en las operaciones realizadas en la 
zona de Melilla. 
Los periodistas acudieron al mi-
nisterio de la Gobernación para que 
se les permitiese copiar el parte re-
ferido. 
Del ministerio de la Gobernación 
preguntaron por teléfono al de la 
Guerra si podía facilitarse a la pren-
sa el parte, y de Guerra contestaron 
que no había Inconveniente en ello. 
E l parte recibido en Gobernación 
es muy incompleto y no añade na-
da a las notificas ya conocidas. 
L a lista de bajas no se ha recibido 
Varias veces, a diferentes horas 
del día, han acudido los periodistas 
al ministerio de la Guerra para re-
coger la lista de bajas sufridas en 
las operaciones dé Melilla; pero esa 
lista no había llegado al ministerio. 
Por noticias particulares que al-
gunos periódicos recogen, se calcu-
la en ciento cuarenta y cinco el nú-
mero de muertos y heridos que han 
tenido nuestras tropas. L a mayor 
parte de estas bajas corresponden a 
fuerzas del Tercio. 
No 8© tendrán nuevas noticias hasta 
la noche 
A última hora de la tarde, los pe-
riodistas que habían acudido al Mi-
nisterio de la Guerra, hablaron con 
el subsecretario, el cual les dijo 
que no tenía nuevas noticias desde 
las dos, porque a esa hora había sa-
lido de la plaza de Melilla el co-
mandante general de la zona para 
dirigirse a las posiciones avanzadas 
y que ésto motivaba que no hubie-
ra seguido en comunicación con 
Madrid. 
Añadió el subsecretario que como 
los combates no terminarían proba-
blemente hasta la noche, no regre-
saría antes a la plaza el comandan-
te general de Melilla y no se ten-
dría nueva comunicación con él 
hasta bastante tarde. 
L a coroperación de la escuadra. —-
Las bajas de los moros 
Melilla, 18.— Se tienén noticias 
de que los buques de guerran ha re-
cibido orden de zarpar inmediata-
mente con objeto de bombardear los 
poblados próximos a Afrau, donde 
se observan concentraciones enemi-
gas. 
Noticias recibidas por distintos 
conductos permiten calcular en 
ochenta muertos y doscientos heri-
dos el número de bajas sufridas por 
el enemigo en la operación última. 
Entierro de una víctima 
Esta mañana se verificó el sepelio 
del teniente de ingenieros don Ino-
cencio García, muerto en el combate 
de ayer en Tifarauin. 
Presidieron el duelo los genera-
les Echagüe y García Aldave. 
Muerte heroica de un cabo de la 
Legión 
Se hacen muchos elogios del com-
portamiento heroico di cabo del 
L a enseñanza del español 
Estudiantes de la Universidad 
de Liverpool en Santander 
Santander 14 de agosto. 
L a Ilustre Universidad dti Liver-
pool es, indudablemente, entr; las 
extranjeras una de las que con más 
entusiasmo laboran por la difusión 
del Idioma castellano, pues además 
de la cátedra que para su enseñan-
za tiene establecida y de la cual es-
tá encargado el cultísimo profesor y 
gran hispanófilo M. Allison Peers, 
hace tres años que viene organlzan-
j do durante el mes de agosto un cur-
j sillo de español en nuestra ciudad, 
i que encomendó al licenciado en F l -
I losofía y Letras don Ramón Noval 
I y Cagigal. De año en año ha ido 
en aumento el número de alumnos 
inscritos para dicho cursillo, y en el 
actual son treinta y seis, todos los 
cuales acuden diaramente con la ma-
yor puntualidad al Instituto, donde 
por especial concesión de la Supe-
rioridad se dan las clases de este 
cursillo de las cuales están encarga-
dos, además del señor Noval, pues 
a causa del gran número de estu-
diantes ha habido que hacer varias 
secciones, el mencionado señor Alli-
son Peores y el señor González Ruiz, 
profesor auxiliar de la Universidad 
de Liverpool. 
Los estudiantes Ingleses, además 
de dedicarse al estudio del idioma 
español, aprovechan también el tiem-
po haciendo interesantes excursio-
nes a diferentes pueblos de la pro-
vincia acompañados de sus profeso-
res, Y para que nada falte al mayor 
éxito del curso, han ofrecido su va-
liosísima colaboración, y les darán 
instructivas conferencias, entre otros 
los distinguidos señores, don Víctor 
Vignolle, dignísimo director del Ins-
tituto de nuestra ciudad; el erudito 
profesor de dicho Centro don Vicen-
te Serano, el ilustre director de la 
Biblioteca de Menéndez y Pelayo 
don Miguel Artigas, y el distinguido 
literato montañés don Evaristo Ro-
dríguez de Bedía. 
Además con objeto de dar las 
mayores facilidades a los estudian-
tes extranjeros en sus estudios del 
Idioma español, el Ateneo de nue-
tra ciudad ha acordado considerarlos 
como socios, poniendo sus locales, 
y muy especialmente su ya bien nu-
trida biblioteca a su disposición. 
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Rábida para dirigir un ruego a los ! trataban de convencer a los kabi-
D^io también el subsecretario que : Tercio Luis Gabaldón, a quien dos 
esta noche regresarían las columnas i moros Intentaron despojar del fu 
a sus bases. 
Hasta las ocho de la noche no se 
tenían en el Ministerio noticias con-
cretas que permitan conocer las ba-
jas sufridas por nuestras tropas en 
la operación. 
E l alto comisario saldrá mañana 
de Ceuta para Melilla para darse 
cuenta exacta sobre el terreno de lo 
ocurrido y adoptar las disposiciones 
necesarias, incluso el envío a la zo-
na de Melilla de tropas de las otras 
zonas si lo estimara conveniente. 
Intranquilidad entre los Beni Said 
Continuó el señor Bermudez de 
Castro su conversación con los pe-
riodistas diciendo que la kablla de 
Beni Said se muestra belicosa hasta 
el punto de que el kaid Amarusen 
sólo ha podido reclutar algunos In-
dígenas para combatir al lado de Es-
paña. 
Obedece esta actitud de los kabi-
leños a la creencia de que íbamos a 
retirar nuestras líneas y ai temor de 
que al hacerlo quedarían abandona-
das y a merced de la barca enemi-
ga de España. 
Cuando los oficiales de la policía 
> * \ ^ t a de esto 
l a s c a n -
e x t r a n j e r o s ó l o 
' a c i f r a 
a l g u n o s 
superfl a 
m i l l a r e s 
escritores iberoamericanos y a to-
das las personas que simpaticen con 
la idea, para que manden libros a 
la redacción, do esta revista que ella 
se encargará de entregarlos al Bi -
bliotecario de la Sociedad. 
Y ahora unas palabras por nuestra 
cuenta. • 
Nosotros que, con grandísima fre-
cuencia, acompañamos a los que vi-
sitan el Monasterio,, podemos de-
cir que es frecuente se nos dirija 
entre otras muchas, la siguiente pre-
gunta: • 
—Señor ¿Y como no están aquí 
las obras de (el nombre de un gran 
escritor uruguayo, chileno, cubano, 
argentino, peruano)* que tanto va-
len y dicen tanto? ¡Ah, no, como 
n o . . . ! 
No es extraño: cuando en la Rá-
leños de su error, los moros mos-
se puede a f i r m a r 
^ e r o «~ Cornvr&s de .v inos en el 
0 S0lament6 no h a n a u m e n -
tado, s ino que ? n su conjunto p r e s e n -
tan u n l iKero re troceso , c o m p a r a d a s 
con l a s de 1922, y, por lo t á n t o , no 
l;an podido Hacer g r a n c o m p e t e n c i a a 
los ca ldos f r a n c e s e s . " 
bida, después de recorrerla se hace 
alto en las salas de la Colombina, el 
visitante tiene el pensamiento eft la 
tierra que dejó para venir al "lugar 
sagrado" y sus recuerdos son para 
Buenos Aires, Rio Janeiro, Santiago 
San Juan, Habana. . . 
-—Aquí deben estar Rodó, como 
no, y Ugarte, e Ingenieros y Palma 
y Sarmiento y todos. 
Y es cierto, en la Rábida deben 
estar donados por sus autores un 
ejemplar de cuantas obras hayan es-
crito o escriban—José Diego envió 
con expresiva dedicatoria, todos su 
libros—recuerdo, tributo, homenaje, 
o lo que quieran a la cuna del Nue-
vo Mundo. 
Nada más sencillo, ni más her-
moso. E n los viejos muros de la 
augusta Rábida, los nuevos libros de 
la libre América . . . 
¿Esperamos? 
11L B I B L I O T E C A R I O 
(De la Rábida) 
sil y luchó con ellos heroicamente, I 
consiguiendo darles muerte. 
E l cabo Gabaidón falleció poco | 
después a consecuencia de una he- i 
rida de gumía. 
Esperando a un herido 
Todavía no ha llegado a la plaza | 
el capitán García Solano, herido en 
el combate de ayer. 
Un teniente Coronel herido 
Se sábe que a consecuencia de un 
accidente de automóvil ha resulta-
do gravemente herido en la cabeza 
el teniente coronel Gutiérrez Sau-
nes, que forma parte de la Comisión 
del Estado Mayor Central. 
Detalles de Ja operación de ayer 
Se conocen nuevos detalles de la 
agresión de ayer a la columna inte-
grada por una bandera de Tercio, i 
él batallón de Toledo y una batería j 
de montaña. 
Una sección de soldados, al man- ' 
do del alférez de ingenieros señor 
Topete, hizo una salida sobre las ; 
casas próximas cuyos habitantes, 1 
obligados por las circunstancias, han 1 
hecho causa común con los rebel-1 
des y éstos cortaron la línea telefó-: 
nica. 
Para repararla salló de Quebda'ni ' 
una columna, al mando del teniente 
coronel Riva, protegiendo el flanco 
izquierdo una fuerte jarea afecta a1 
Beni Said. 
L a columna ascendió por SIdi Me-! 
eaud hasta Farga. 
A l pasar por esta posición, en vis-
ta de que eran hostilizadas nuestras ¡ 
tropas, se ordenó el repliegue de | 
una compañía del Tercio con objeto 
de proteger a la sección de inge-
nieros que hacía el tendido de la 
línea que había sido cortada. 
Las tropas del Tercio y los tele-
grafistas continuaron en dirección a 
Tifarauin, marchando con precaucio-
nes por que el terreno de dicha par-
te es muy accidentado. 
Hay piedras de gran tamaño y 
árboles que constituyen parapetos 
naturales para el enemigo, el cual 
esperó a nuestras tropas, que cuan-
do subían por la pendiente fueron 
hostilizadas, entablándose un durísi-
mo combate en el que se llegó a la 
lucha cuerpo a cuerpo. 
A l frente de la sección encontró 
la muerte el teniente del Tercio, 
Sánchez Ferreiro. 
E l teniente de ingenieros, don Ino 
cencío García, marchaba con las gue-
rrillas del Tercio, sosteniendo la co-
municación con el mando. 
Este teniente recibió un balazo en 
el corazón. . 
Al enterarse el coronel Salcedo, 
que se hallaba en Dar QuebdanI, or-
denó que saliera otra columna y una 
escuadrilla de aviación para prestar 
ayuda a los que combatían. 
Los aeroplanos bombardearon al 
enemigo. 
Por los caminos acudían al lugar 
del combate las tropas españolas que 
se enviaban como refuerzo, protegi-
das por una batería de montaña. 
Acompañaba a la columna el ba-
tallón de Toledo, que se había que-
dado reforzando la posición ataca-
da en el día anterior. 
L a posición de Tifarauin fué ata-
cada de nuevo durante la noche, lle-
gando los moros hasta las alambra-
das e intentando tomar la posición 
por asalto. 
L a guarnición rechazó al enemigo. 
Desde Afrau se comunicó por la 
radio lo que ocurría a la Coman-
dancia general, ordenando ésta a la 
aviación que bombardeara nueva-
mente al enemigo. 
Este se retiró, dejando muchas 
bajas en las alambradas. 
Noticias particulares de la operación 
do hoy 
Esta madrugada salieron tres co-
lumnas del campamento de Dar 
QuebdanI con objeto de conducir 
convoyes a las posiciones de Tifa-
rauin y de Ben¿ Said y de evacuar 
a los heridos. 
Se desconoce la organización y 
los objetivos de las tres columnas, 
las cuales se han dividido como de 
costumbre, en derecha, izquierda y 
centro. 
L a primera marcha en dirección a 
Timayats, la segunda sigue la pis-
ta de Azus y la tercera va hacia 
Izumar. 
Hasta ahora se desconoce el re-
sultado de la operación, habiendo 
cooperado a ella la aviación. 
Las fuerzas iban mandadas por 
el general Fernández Pérez. 
L a posesión de Tafersit atacada 
Los rebeldes han atacado el cam-
pamento de Tafersit, resultando he-
ridos los siguientes soldados: 
Del batallón expedicionario de Al-
buera: Francisco Alpisen y Ramón 
Bosin. 
Del batallón de Afrida, Jesús Ro-
dríguez. 
Mas posiciones atacadas 
También han sido hostilizadas por 
los rebeldes la posición de Bucheris 
y la avanzadilla de Tizzi Azza, sin 
novedad por nuestra parte. 
Confidencia desatendida 
Malaga, 18.—Parece que la situa-
ción anormal en que se encuentra 
la kabila de Beni Said data de ha-
ce algún tiempo y fué comunicada 
al alto comisario y al Gobierno por 
el general Martínez Anido, quien 
conoció los propósitos del enemigo 
de atacarnos, por confidencias re-
cibidas. 
También parece que no se dió 
crédito a los informes comunicados 
por el entonces comandante general 
de Melilla. 
¿Agitación en Xauen? 
Algeciras 19.— Algunos viajeros 
llegados de Ceuta dicen que han sa-
lido un tabor de regulares y la to-
talidad del regimiento de Ceuta con 
tren de municionamiento, pertrechos 
y racionamiento. 
Se dice que marchan en dirección 
a Xauen porque la situación en aque-
lla parte no es nada halagüeña. 
Parte oficial 
Madrid 19.—En el Ministerio de! 
la Guerra facilitaron hoy a la pren-
sa el siguiente parte oficial: 
E l alto comisario comunica des-
de Tetuán lo siguiente: 
Zona occidental.—Sin novedad. 
Zona oriental.—A las cinco de la 
madrugada, con objeto de llevar un 
convoy a las posiciones de Farga y 
Tifarauin, salieron tres columnas 
Unas generosas palabras del prín-
cipe de nuestros comediógrafos— 
¿necesitará el lector que nombremos 
a don Jacinto Benavente?—han qui-
tado toda validez a la declaración 
j que, hubo de imputársele a su regre-
so de América: "No estrer.fcré más 
en España", aseguró que dijo cierto 
corresponsal. Y tan lamentable anun-
cio produjo una sorpresa, que solo 
era comparable a la contrariedad. 
L a gloria de Benavente ha sido en 
todo momento la gloria de España: 
ni fué obra exclusiva de una élite 
intelectual, r.o labrada únicamente 
por las masas populares, sino resul-
tante de la admiración de todos, de 
una admiración nacional de veras, 
apenas matizada por la discrepancia 
de unos pocos. L a comunión de nTies-
tro público con el rieg y. vasto tea-
tro benaventino, ha sido tan íntima 
como devota. Y la crítica, a mayor 
abundamiento^ supo cumplir, desde 
un principio, la noble funciónl que la 
incumbe, en cuanto sirve de estímu-
lo y es órgano de la pública consa-
gración. 
Conviene meditar el tema, porque 
es ejemplar e instructivo, advertir 
cómo lejos de hallar hostilidad o 
desvío, el esfuerzo innovador de Be-
navente, encontró asistencias cordia-
les y admiraciones sinceras. Véase 
ante lo significativo del óaso la com-
probación de algo que más de una 
vez hemos afirmado en el ejercicio 
de nuestra misión periodística, a sa-
ber: los gusto» del público no son 
jamás obstáculo a las revoluciones 
artísticas. No vacilan en capitular, 
cuando son manos autorizadas las 
que izan la nueva bandera. 
"No es Benavente—escribía do¿ 
Luis López Ballesteros en 1901—-
de los que pueden quejarse. Conquis-
tó con una sola obra lo que otros 
autores no haui logrado con media 
docena". E l primero de los grandes 
éxito lo obtuvo Benavente, como na-
die ignora, con " L a comida de las 
fieras", nacida a la luz de las can-
dilejas en 7 de noviembre de 189 8. 
Mas dos años antes, gracias a "Gen-
te conocida"—la segumla de sus co-
medias en orden cronológico de es-
trenos—ya había conseguido atraer 
sobro sí la mirada complacida y es-
peranzada del público y de la críti-
ca. Con anterioridad, sólo había da-
do Benavente a las tablas una obra, 
" E l nido ajeno", que ni gustó tíi de-
jó de gustar; pasó simplemente. Pero 
el hecho de que fuese acogida con 
todo cariño por Emilio Mario, y re-
presentada por su prestigiosa hueste 
del teatro de la Comedia—Carmen 
Cobeña, Cepillo, Thuilller. . . .—tal 
vez denote que el calvarlo de nues-
tro genial novel no fué muy duro. 
"Gente conocida" —¡repetimos — 
valió a su autor los primeros aplau-
sos. Y a fe qüe no puele reprocharse 
a la crítica de la época miopía ni 
cortedad de alcances. E s curioso leer 
hoy sus dictámenes. . . si Men tales 
fuentes de conocimientos nos cubran 
aú« polvo enojoso. ¡Penoaas caminatas 
por las amarillentas colecciones do 
p e r i ó d i c o s . . . ! Copiemos los párra-
fos n.ás expresivos do la crónica de 
Mariano de Cávia, encargado a la sa-
zón por " E l Imparciai'' do tales (mo-
liest^res: 
"Tramadas, movidns y escritas 
oquellas escenas con simpática llber-
r^d y s:r)íblar ingsjiíó. el público 
se entregó sin reservas y aplaudió 
sinceVamenté a un buen escritor, que 
promete ser muy buen autor. L a se-
guridad en el pensar, la ironía en el 
observar, la ternura, a veces, en el 
sentir y la agudeza constante y fá-
cil soltura en el diálogo a la moder-
na, son bastantes para asegurar , me-
recidas victorias al Sr. Benavente". 
E l señoV Arlmón, en " E l Liberal", 
no por señalar defectos es menos ex-
plícito en el momento de ensalzar 
cualidades. 
"Gente conocida"—escribía — es 
una obra desprovista de acción, y 
constituida tan sólo por una serie 
de escenas aisladas, algunas de ellas 
muy hermosas, que por falta de ló-
gica unión carecen de la fuerza su-
ficiente para formar un conjunto ar-
tístico que desierto el debido inte-
rés. . . Y, sin embargo, hay que con-
venir en que el señor Benavente ha 
realizado un verdadero milagro sin 
más armas que las de su agudísimo 
ingenio y de su fino espíritu de ob-
servación, toda vez que "Gente co-
nocida" fué escuchada con agrado 
y aplaudida en repetidas ocasiones, 
valiendo al autor la distinción de que 
el público le llamase \arias veces a 
la escena a la conclusión de los dos 
últimos actos. Si salva los defectos 
apuntados—se refiere a la falta de 
acción y sobrecarga del diálogo—po-
drá proporcionar días de gloria a 
nuestra escena". 
Come», no es nuestro propósito al 
instante presente hacer crítica de crí-
ticos, ni crítica de Benavente, nada 
hemos de objetar a los juicios trans-
critos. Recogemos de ellos lo que 
ahora nos interesa: un irrecusable 
testimonio de atención, de simpatía, 
de comprensión, de alientos, para la 
obra incipiente del comediógrafo re-
cién llegado a la v i d a , del teatro. E l 
ambiente, pues, le recibía, caldeado 
por una sincera estimación; las pri-
meras armas bastaron para hacerle 
merecer la beligerancia. E l propio 
interesado hubo de reconocerlo así, 
por cuanto que, en su autocrítica, da-
da a luz en el periódico " L a Informa-
ción", declaraba: 
" L a obra fué oída con sumo agra-
do. E l público se divirtió grandemen-
te con aquella serie de escenas..-" 
Su optimismo no piído por menos 
de afirmarse con la feliz acogida que 
mereció y obtuvo " E l maridó de lá 
Téllez". Véase lo que escribió el mis-
mo don Jacinto al frente de la edi-
ción impresa: 
" E l buen éxito de este boceto, es-
crito en ocho días, ha superado a 
cuanto yo podía esperar. Muy agra-
decido quedo al público, y, en pr imeí 
lugar, a la c r í t i c a . . . " 
Con todo, faltaba, aún la obra po í 
cuya virtud se convirtiese en reali-
dad lograda por entero, la promesa 
cierta, la clara esperanza, que todos 
hubieron de advertir en el peregrino 
ingenio que nos brindaba la últ ima 
promoción, literaria del siglo X I X . E l 
fruto maduro no se hizo esperar. " L a 
comida de las fieras", a que antes 
aludíamos, sirvió para enfervorlzaí 
a los ya devotos, para decidir a los 
reacios y para ^callar a los disiden-
tes que pudiese haber, Y era lógico 
<iue los hubiese. L a hostilidad al 
teatro benaventino habría sido nn 
fenómeno de perfecta lógica. Los 
gustos imperantes se polarizaban en 
Echegaray y en Vital Aza como ex-
presión cumplida y típica de lo dra-
mático y de lo cómico. Entre los des-
plantes del drama a la manera dé¡ 
los últimos románticos 7. las chirigo-
tas inocentes de laa comedias 7 los 
juguetes, se extendía un mar de ma* 
tices inéditos todavía para- la sensi-* 
bllidad española. 
Benavente tendía a descubrirlo, re* 
novando así la agotada tradición del 
la comedia de costumbres, cuyo ú l ^ 
timo representante, Enrique Gaspar, 
no había pasado de significar una 
nota al margen de los repertorios 
de la época. Don Jacinto venía a mu-
dar del todo lá psicología y la trazas 
de los dramatis personae en uso, hu-
manizándolos con pasiones que, p ó í 
ser cotidianas, forzosamente habían 
de buscar un tono menor, del todo 
contrario a las violentas gesticulacio-
nes que privaban por entonces. Don 
Jacinto venía también a explicar una 
lección de buen gusto, de acicala-
miento de agudeza, do i r o n í a . . . E l 
paladar del público no estaba, hecho 
a las salsas ni a las especias de cier-
ta índole; pudo protestar contri los 
nuevos condimentos—un poco al es-
tilo de la cocina francesa—en nom-
bre de los platos fuertes, y no pro-
testó; se dejó convencer. 
Pues bien: " L a comida de las fie-
ras", representa ese instante en que 
las gentes aceptan el viraje en redon-
do realizado por Benavente con fir-
me y pulida mano. Se evaporan en-
tonces las últimas reservas mentales, 
y los elogios llegan a formularse dé 
modo resuelto, sin precauciones ni 
temores de ninguna especie. 
He aquí, una muestra suficiente 
realzada por la firma de Zeda: " L a 
obra que anoche se aplaudió, mejor 
dicho, se admiró, en la Comedia, co-
loca a su autor entr-3 los primeros 
de España. Para los que se intere-
san por el brillo de las letras r>ot,ris?.. 
la función de anoche fué función de 
gala". Claro que este lenguaje en-
tusiasta no responde a la unanimi-
dad en los juicios, que casi nunca 
se logra, pero si a una significativa 
generalidad. Lo dominante era la fe 
en el gran comediógrafo. 
Melchor Fernández Almagro. 
De "La Epoca" de Madrid. 
que llegaron a la posiciones de Izu-
mar. Farga y Sidi Mesaud, habién-
dose presentado el enemigo en nú-
mero muy considerable, teniendo 
que efectuar nuestras tropas un am-
plio despliegue para resistirlo. 
E l enemigo, fuertemente parape-
tado en las casas situadas al Este 
de Tifarauin y montes próximos, que 
existen sobre la pista que va desde 
Farga a dicha posición, oontinuó 
hostilizando con gran violencia al 
convoy. 
En Sidi Mesaud y Acerun queda-
ron como refuerzos dos batallones. 
Las restantes fuerzas se replega-
ron a Dar QuebdanI con objeto de 
que pudieran descansar y completar 
en breve la operación. 
Las tres columnas tuvieron las si-
guientes bajas: 
MUERTOS 
Teniente coronel don Gumersindo 
Pintado y alférez don Julio Delgado 
del batallón de Toledo. 
Capitán don Sebastián Miraso, te-
niente don Julián Santamaría, alfé-
rez don 'Alfredo Martínez Mateo, .del 
Tercio. 
Capitanes don José Gallego, don 
Pedro Ibarre, de regulares de Meli-
lla. 
Alférez don Luis Avilés, del ba-
tallón de Galicia. 
Capitán don Joaquín Sánchez Her-
nández, tenientes don Fernando 
Boix Pascual y don Miguel Fernán-
dez Esparza y un oficial moro de re-
gulares número 5. 
H E R I D O S 
Teniente don José Martínez Es -
parza, don Francisco de la Cruz, don 
César Rodríguez Canales y don An-
tonio Suárez López Pando; capitán 
Pérez Urbano; alféreces Rojas y Ro-
jas y don Antonio Lucas, todos ellos 
del Tercio. 
De las fuerzas Regulares resulta-
ron heridos los comandantes don 
Rafael Hernández y don José Frías; 
tenientes don Esteban López, don 
Los Coros de Lugo "Cantigas 
e Aturuxos" 
Su regreso a la "Terrifia" 
Santander 8 de agosto. 
Por el correo de la línea del Norte, 
emprendieron ayer su viaje de re-
greso a Lugo los aplaudidos Coros 
Cantigas e Aturuxos, que tan agra-
dables días nos han proporcionado en 
esta capital con el bello arte de su 
"terrlña". 
A pesar de desconocerse el anun-
cio de su maicha a aquella hora, 
a despedir a los coristas lucenses 
acudió a la estación numeroso pú-
blico, que tributó a los simpáticos 
viajeros un acariñosa despedida. 
E l alcalde y la Colonia Gallega 
de Santander cursaron expresivos 
telegramas al señor Alcalde de L u -
go, comunicándole la calidad de los 
coros, felicitándoles por los éxitos 
obtenidos y reiterándole los saludos 
cordiales del pueblo de Santander 
para el de Lugo. 
E l resultado económico de la ex-
cursión de los Coros gallegos no 
ha podido resultar más satisfactorio 
pues, según nos Informan, la Colonia 
Gallega después de reintegrarse 
del dinero empleado y de obsequiar 
a los Coros, entregó a ésto3 1,600 
pesetas que resultaron sobrantes, 
cumpliendo asi su propósito de no lu-
crarse absolutamente en nada. 
César González y don Francisco L i -
nais; alférez don Agustín Guelin y 
un oficial moro. 
Las bajas de tropa han sido ciento 
cuarenta entre muertos y heridos. 
Ochenta y uno de Regulares. Salvo 
error que pueda existir por las de-
ficencias de la comunicación 
Septiembre 11 de 1923 Precio: 5 centavos 
NI EN S E R I O NI EN BROMA 
C O L E G I O CHAMPAGNAT DE LOS 
AGROS C E L T A S . — P 
L a bendición del nuevo Colegio 
de los H. H. Maristas, situado en la 
Víbora, que verificó el ^Rmo. e 
limo, señor Obispo Diocesano y que 
apadrinaron el dignísimo Director 
del DIARIO DE L A MARINA y su 
ilustre esposa ante mas de 700 
alumnos con que cuenta el Plantel 
de enseñanza primaria, secunda-
ria, de Bachillerato y comercial, re-
vistió caracteres de verdadera so-
lemnidad y probó una vez más que 
la fe cristiana vive en Cuba dándo-
se la mano , con el progreso para 
qué las generaciones futuras se 
moldeen en la educación de la luz 
y la verdad y que seguramente da-
rán dias de gloria a la Iglesia y a 
la Patria. 
Los Hermanos Maristas en muy 
pocos años con su fe inquebrantable 
y su magnífico sistema, de enseñan-
za Han evidenciado que el movi-
miento se demuestra andando, al 
lograr la edificación de- su bigié-
nico, espacioso y bií?n acondiciona-
do Colegio-Instituto, que tanto ht»n-
ra a la hermosa ciudad de la Ha-
bana. 
La Memoria del curso de 19 2 2 
'a 19 23 que me remit ió el virtuoso 
Hermano Alfonso, Director del Co-
legio, muestra a las claras los 
progresos de tan edificante centro 
de enseñanza, que es hoy, si a dispu-
ta, uno de los mejores de Cuba. 
F é y adelante; que - pese a los 
parlanchines y descreídos, la cien-
.cía, la moral y la religión siempre 
marcharon unidas y triunfantes. 
H . H . M A R I S T A S . — D E 
E R L A S Y P I R U E T A S 
LOS 
flejo de la verdad; y para que juz-
guen todos los que conocen a Gre-
gorio Campos, hela aqu í : 
"Es un nbble Infanzón. Bajo la austfra 
ppverirtart que en sus pupilas br i l la , 
jrrando y leal, porflue nació en Castilla, 
SP eseoiide un corazón de cera. 
Catál ioo v señ'>r. Su fe sincera 
ante el a l tar doblega la rodi l la . 
¡Bien sahs él <iue f n miserable, arci l la 
ha do rei r su blanca calavera! 
V Junto al l la r de señor ia l casona 
donde un escudo secular pregona: • 
"Por estos campos me hice comunero , 
con la blanca í ro rguera se empavona; 
saluda a su señor Jaime l ' r lmcro , 
y cuelga del costado la tizona. 
^ Z " . * * " G A B I N E T E S - S E L L E R S " C R O N I C A S SENTIMENTALES 
Don Julio Slgüenza me. dedica 
car iñosamente un ejemplar de su 
. l ibro "De los Agros Celtas" que 
con deleite he leído y admirado. 
Cuanto yo pudiese decir en loor 
de este delicado poeta resu l ta r ía 
pobre después de los elogios que le 
ha dedicado .la crít ica. En conse-
cuencia solo añad i ré que la sem-
blanzá que^hace del notable y mo-
dest ís imo crí t ico, escritor y artista 
don Gregorio Campos es un fiel re-
"Perlas y Piruetas" de m i esti-
mado compañero Ricardo A. Casa-
do es un libro de Perlas de inesti-
mable valor que de seguro han da-
do lugar a quo hayan hecho muchas 
Piruoías mas de cuatro fantoch. ?, 
a los que vapulea con fina y sutil 
ironía. 
Es mucho Casado este simpático 
compañero que solo se casa, (aun-
que también es tá casado) con la 
verdad, y que a diestro y sini is tro 
lanza tajos, y mandobles sobre los 
muchos enmascarados, engre ídos y 
pedantes que padecemos. 
Eso sí. hay que admirar la forma 
jocosa, picaresca, i rónica y castiza 
con que Casado fustiga y hace re-
saltar suavlter im modo, fortiter en 
re (menos en cierta frase que es 
peor mentar) las mentiras conven-
cionales de tantos .Ilustres caballe-
ros como por ah í pululan y de no 
pocos nécíos y enfatuados inopor-
tunos que no pasan de ser, como di-
cen los portugueses, unas pobres 
feras dó catres; y ya ustedes carísi-
mos lectores, si alguna vez las chin-
chéis han interrumpido su sueño, 
conservan a las tales feras. 
Los cursis, los pseudo sabios, los 
politicastro de callejuela, los vani-
dosos y otros seres por el estilo no 
ha r í an nada de más leyendo "Per-
las y Piruetas" que es un libro 
que deleita, instruye y vapulea. 
Y conste que esto va dicho en se-
rio y en broma. 
Dr. Abelardo R. Echevarría. 
USCRIPCION PARA LA ENFERMERIA DEL 
ASILO "SANTOVENIA" 
Antonio Novoa 
Nena de la Presa . . L. .j 
Suris . . . . . . t."Vr¿.j 
Mar ía Rosita Ales- . . . . 
son . . . . . . IV>J • • 
Ramón Infiesta 
Dulce María 
Higinia Díaz de la . . . . 
Rosa 
César B. del Medel ...̂  . 
Isoiina Ortega Nava-
r ro . . . . . . N 
Olga Ortega Nava-
rro . . , . . 
Las niñas Busto . . . ) . 
F . L lusá i.>j 
Teijeira & Hno. ... . . 
Una devota de Santa 
Marta 
Agust ín Estillas Reve-
sado ... . . , i 
"La Nueva del Pi lar" ... 
Máximo Verdura . . . . 
Una persona que oculta 
su nombre • . . . . .. . 
Juan Hernández :E3tru-, 
gO . . . . . . . i . . 
Dionisio Rodr íguez . . , 
Producto de una colecta 
hecha por una seño-






















te. . ., . . $ 70.00 
Señora Viuda de Per-
nas , $ 100.00 
Blanquita, Hortensia y 
Graciela Hernández . $ 10.00 
Manuel Duyos . . . . . . . . $ 5.00 
Jesús J iménez . . . . . . $ 10.00 
Las niñas J iménez . . . $ 10.00 
Septiembre de 19 2 3. ' 
JAPON—Todos ustedes conocen la 
horrible desgracia ocurrida en sus 
principóles capitales con motivo del 
terremoto y ras de mar de hace una 
semana, es t imándose en unos dhVz 
mi l millones de pesos la destrucción 
de la propiedad, lo cual reflejo la 
pérdida de vidas. Esta catást rofe 
que nos llenci. de tristeza,,, será causa 
de gran parte de los ar t ículos que re-
cibimos de los Estados Unidos sufran 
al teración, ya que es la Nación me 
jor preparada para aterder las nece-
sidades del Japón durante los prime-
ros meses de reorganización indus-
t r ia l , comercial y económfea. Se pien-
sa también que con motivo de haber-
se perdido las existencias de azúcares , 
uuestilo dulce alcance mayor demanda 
ahora y que por lo tanto los precios 
a v a n z a r á n . 
Azúca r—El hecho de haber com-
prado Ips refinadores americanos to-
do lo que se ofrecía a 4.50, ha '̂e 
pensar que al abrir el mercado nue-
vamente el lunes, los precios se «fir 
men m á s . En lo que respecta a la 
plaza, ya hoy no ceden j i menos de 
5.00 la centr í fuga de consumo; tur-
binado 6.50 y refino granel 8.00 y 
8.25 los tordos de 60|5. 
ARROZ— Prevalece la misma si-
ttweión expresada en mi anterior, 
siendo los precios corrientes 4.90 
park, canilla viejo; 4.00 para canilla 
nuevo; 4.25 siam gardon; 3.9 0 el 
sr;milla y 5.00 el Valencia l e g í t i m o . . 
Con orden en manos se obtienen me-
jores l ímites , sobre todo cuando sel 
trata de pago al contado. Los arro-
ces dañados se ofrecen algo menos. 
Productos del c e r d o — C o n t i n ú a la 
firmeza de precios, ofreciéndose hoy 
como sigue: Manteca pura de chicha-
r rón 17.25; prura Prime 17.00; to 
ciño lomos, 14.50; barrigas primera, 
15 .00; barriguda, 14 .50; barrigas 
berraco, 13 .50; jamones corrientes, 
17.25; Ferris 37.00; menudos de 
puerco, 5 .75; sa lchichón Campesino, 
31 .00 ; chorizos Alcázar , 50 .00 . 
GRANOS— Todos los frijoles es-
t án de alza en origen, lo cual h a r á 
que aquí se eleven los precios actua-
les que son: Colorados largos, 9 .00; 
blancos medianos. 5 .00; blancos lar-
gos, 5.75; largo? Imperiales, 10.00; 
rayados, 5.50; carita negra, 6.00; 
garbanzos mejicanos, 9 .00 . 
Aceite -español 4|40, ^14 .50 . 
Aceite español 20|4, 14.75 
Aceite refino Duc. 20|4, 20 .00 . 
Aceite americano 2|40, 12.00 
Ajos murciaufti, 0.32 
Cebollas americanas, 5 .00 . 
Bacalao de primera, 9.50 
Bacalao dé segunda, !>.00 
Pimientos 10014, 9.50 
Fósforos Sport No 6, 4.20 
Vinagre francés 12 bts., 5.00 
Harina de trigo primara, 8. 
Idem ídem segunda, 7. 
Harina de Maíz, 3 
Tasajo despuntado, 9 
Idem nwnta, 1 1 . 
Tomate n t . 100|4, 6 . 2 
Papas grandes americanas, 7.2 
Idem mediaras, 5 .2» 
Idem is leñas el quintal 14 
Whiskey C. Club 3 6 frascos, 15. 
Jabón flotante "Rio" , 7.25 
Solicite precios especiales parg 
cerveza "Cabeza de Perro", vermouth 
"Cinzano", ron " B a c a r d í " y ginebra 
"La Campana". 
Señora: 
Tan franca y favorable acep-
tación han encontrado en Cuba 
estos elega*ntísiBi.os ^muebles. 
Que no tardaremos en verlos a 
la venta en todas partes. 
Esto ha ocurrido con las ne-
veras; las hay en todas partes y 
en todas clases. Pero el público 
sensato sabe distinguir lo bue-
no de lo malo y reconoce que las 
neveras BOHN SYPHON man-
tienen el más alto grado de ca-
• lidad. 
Y en cuanto a los gabinetes de 
cocina, todo el que no sea SE-
LLERS, r e su l t a rá una simple y 
cursi imitación. Compare, seño-
ra, compare cuidadosamente an-
tes dé adquirir uno. 
IMPRESIONES DE l V ESTUDIANTE DE MEDICixA 
Es algo cuya sola vista me ha perdido^ mi solitario 
producido siempre una impresión | rambiando el flotar entr^Vl ' 
s ingular ís ima, eso d^ los amarillpn- 1P aguas impuras de la* — ÍTli^ 
tos fetos en los grandes pomos l ie- nes humanas, llevado y traij 
todos los oleajes, por el estar? nos de alcohol. 
Acaso si se me interrogara no i tecito y duro 
Por 
mm 
entre las impur/' 
sabr ía decir el por qué, más es lo i dol alcohol de más o menos 
cierto que siempre, frente a una de que llena el fraseo barrigón ^ 
psas figurillas flotantes he sentido Acaso viva aún la madre q 'i0 
una rara sensación desagradable, m su vientre v cifró en ¿i ,0 
repugnancia, su- esperanzas; tal vez viva algún mezcla de pena 
perior rh mucho n la que me inva- bicio en el mismo claustra " f0^-' 
' lor íj 
los cadáveres , y en algo análoga a pudier aabrir sus ojos éste mi ' 
la que me originara siempre la vis- j huerfanlto. Sabe Dios de qué^0^ 
ta de un niño mutilado. ( ¡Oh aquel res, puros o impuros, era frut ^ 
endurecida y como'!? 
tristeza amparada por toda una so- cartonada, y Dios también 
c iedad!) , . ¡por que E l lo sabe todo, por8^ 
Tal vez haya un mucho de sensi- fué justo el impedir que so 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
diera en la Sala de Disección entre j carne abierta a la vida a la 
pobrecito niño sin manos,' flor de , carne hoy 
bler ía en esto, más ¡qué hemos de i esos ojos fruncidos sobre 1 
hacerle si ello es así! nada hab rá les se cruza el bracito, como s r l 
de perderse nunca porque alguien , quisiera que la luz hiriera las ^ 
sienta el que no llegara a la reali- pilas escondidas cuyos dolores'"1' 
zación de una vida un ralo y buido : habrán de saberse nunca ^ 
vaso de carne que, frente a nuos- ¡De qué poema son 1¿>S . 
C í e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e I t a l i a 6 3 , 
Uso de Claveros en los Distri-
tos y Zonas Fiscales 
El Secretarlo de Hacienda ha Gl-
rigido la siguiente circular a los Ad-
ministradores de Contribuciones de 
los Distritos Fiscales de la Repúbl i -
ca, por conducto de la Sección cíe 
Rentas Terrestres y que dice asi: 
Sr. Administrador de Contribucio-
nes del Distrito Fiscal de . . . . . 
Señor : *: v '^T1* 
Con fecha 3 del corriente, él señor 
Secretario ha tenido a bien dictar 
el siguiente decreto: 
"Sr. Jefe de la Sección de Rentas 
Ter re s t r e s .—Señor : En v i r t u d de que 
el ar t ículo 10 del Reglamento pro-
mulgado por decreto n ú m e r o 1125 
do 16 de agosto de 1917, establees 
que corresponde a los Administrado-
res de Zonas y Distritos Fiscales ejer-
cer el cargo de claveros de la Teso-
rer ía y Almacén de todos los sellos, 
timbres y demás valores del Estado, 
cuya función es personal y no puede 
delegarse, teniendo t ambién dicho 
carác ter de clavero los Tesoreros Pa-
gadores por el ar t ículo 61 de ese Re-
glamento, a fin de que dichas disoo-
siciones sean debidamente observa-
das y se normalice su cumplimiento 
se dispone que al verificarse el pró-
ximo arqueo en dichas Zonas y Dis-
tritos, a que vienen obligados, y por 
Cuya realización han de velar los con-
tadores, éstos velarán de que quede 
perfectamente organizada la función 
de los claveros, haciéndose cargo los 
Administradores de la combinackVyi 
exterior y los Tesoreros de la llavo 
interior de la Caja, o vice-versa, de 
modo que no puedan ser abiertas és-
tas sin la in tervención y la respon-
Partido Nacional Sufragista 
D e s p u é s de un pequeño receso—de 
r n mes—resurge este partido m á s fuer-
te y decidido que nunca, no sólo dis-
pues to a luchar por nuestros derechos, 
sino a emprender una c a m p a ñ a nacio-
nalista y de unión entre los cubanos. 
Todos los s á b a d o s nos volveremos a 
reunir a las tres de la tarde en l a Man-
I zana de Gómez, 248. E l s á b a d o que 
¡ a s i s t a n ú m e r o suficiente de la d i rec t i -
va, celebraremos ses ión . y si no lo hay, 
tendremos un cambio de impresiones, 
i tan necesario en estos momentos. 
A estas reuniones no sóio pueden 
'as is t i r las afil iadas a l part ido, sino to-
das las personas que tengan nuestros 
• ideales. 
Para af i l iarse no hay qu« pagar 
¡nada . j. • . 
Amalla X!. Mallén ds Ostolaaa. 
Presidenta del "Partido .Nacional 
Sufragista de Cuba." 
finales rotas estos enclenju^ c 
ñecos desgarbados, muertos usoi 
por la mano que ata y desata \l 
ñudos de vida, crimin-iimenta muer. 
sabilidad de ambos funcionarios, le-
van tándose acta de dichos arquaos • 
de las medidas que se hayan tomado 
para dejar cumplidos esos preceptos 
reglamentarios, dando cuenta a esta 
Secretarla de acuerdo c,on lo dispues-
to en ei* articulo 4!) del Regla mentó . 
Circúlese esta disposición a los efec-
tos procedentes. De usted atentamen-
te, ( f ) E. Hrnández . Cartaya, Se^rex 
tario de Hacienda." 
Lo que se comunica a usted para 
su conocimiento y debido cumpli-
miento. Sírvase acusar recibo. 
De usted atentamente. 
P. D. del Sr. Subsecretario, Anto-
nio 3 . de Arazoza., Jefe de la Sección 
ds Rentas Terrestres. 
tros ojos, flota como una figuri ta 
chinesca entre las impurezas de un 
alcohol de más o menos grados; 
frágil y obscuro vaso vacío en el que 
apenas si revoloteó unos instantes j tos otros por las manos que, hechj. 
Psiquis, mariposita leve y blanca, ! para acariciarlos, pretenden eg^ 
o aleteó Lúmen , luc ié rnaga sagrada brir cpn un delito un error' itt 
de ojillos de candela. mensa tragedia la que alienta en to.' 
Sobre el " b u r e á u " en el que es-I do o r a z ó n de mujer que ha de set 
cribo estas cuartillas, en mi cuarto madre, locura horrible la que llega 
de estudio y entre dos calvas cala- a trastornar los sentidos al extre. 
veras que ríen siempre, flota dentro ¡ mo de hacer mano asesina la mano 
de un gran frasco bar r igón un nvu-"I hecha para mimar y adormecer 
ñequi to amarillento de apenas dos i Este ridicículo muñequitq aniari. 
cuartas de alto; feto de unos cuatro i liento que, sobre mi meSa de traba-
meses de formación, ha sido miran- i jo, ' flota en alcohol, debe tener 
dolo que "me han herido las impre- j t ambién sin duda alguna su htstS 
siones que dictaron esta m i crónica i ria dolorosa; yo lo traje un dia con 
de hoy. el propósito de diseccionarlo, más 
A veces, de. vuelta a casa, des- luego me ar repent í , compadecido 
pués de una fiesta, aT entrar silen-1 su fragilidad y és desde entoncej 
ciosamente' eñ el cuarto de paredes | que el que sabe de mis noches lar-
llenas de libros y retratos, al v e r . a l ; gas de ardua y pacienzuda labor, 
pobre muñequi to danzando como un I junto al foco recubierto por la pas, 
ridiculo polichinela en eT alcohol, | talla verde, con los ardientes ojos 
he quedado sumido en espesa medi- , enclavados en el Testut voluminoso, 
tación, p regun tándome sin quererlo | me conforta cuando lo miro y ni! 
sobre el por qué, y el cómo y el , conforma h a b l á n i o m e de toda la 
cuando de esa triste flor de carne j ru in miseria humana 
marchita antes de abierta; y tatito i ¡Oh mi pobre huerfanlto silenció-
me ha hecho pensar el infeliz feto I so! Desnudo polichinela que flotií 
amarillo, que he acabado por supo-! en lo turbio del alcohol, nadie ál 
nerlo un huerfanlto al que yo bu- I verte sospechará nunca ¡cuánto he-
biera adoptado por conmiserac ión. ' mos hablado tú y yo, en la alta no-
Trágico pierrot desnudo y ahoga- che c..llada, con el Testut volumi 
do en un pozo de alcohol en cuyo noso y con las calaveras que reían! 
fondo nunca se copió una estrella,! 
aun yo no sé sí ha ganado o ba l Rogelio: SOPO BARRETO 
DE SIMON REYES 
Septiembre 8., 
N U E T O C E M E N T E R I O 
Según noticias de fuente autorizada, 
se sabe que el Alcalde Munic ipa l se-
ñ o r J o s é M a r í a Cabrera, e s t á u l t iman-
do todo lo relacionado con el cemen-
ter io de e« t a localidad, para cuanto 
antes autorizar la apertura a l servicio 
púb l ica , cosa tan necesaria para los ve-
cinos de este p r ó s p e r o barr io . 
PBO-AirCTNTAXIENTO 
Por. segunda vez va a l a Habana la 
comis ión Pro-Ayuntamiento de esta lo -
calidad, presidda por el señor Eduardo 
Berlang-a, que está, laborando constan-
temente por conseguir l a c reac ión , del 
Munic ip io . 
La Comisión p r e s e n c i a r á el lunes la 
ses ión de la C á m a r a de Representantes 
donde se d i s c u t i r á el proyecto de ley 
creando el Ayuntamiento . L a comis ión 
se muestra m u y opt imista con respecto 
a este asunto. 
E l Corresponsal. 
(Con t inua rá ) 
Dijimos, anteriormente, que ur-
gían socorros para la cont inuación 
de las obras, ya comenzadas. 
Hoy lo repetimos con la misma o 
mayor insistencia- De no acudir en 
auxilio de las Hermanitas, és tas se 
verán precisadas a ordenar la sus-
pensión de los trabajos, por care-
cer del numerarlo suficiente para 
pagar la mano de o b m . . 
Una enfe rmer ía amplia, cómoda, 
que responda a las necesidades del 
Asilo, y que corra parejas con los 
hermosos pabellones que en éste se 
han construido, no se puede levan-
tar con los dos m i l pesos escasos que 
se han logrado reunir. 
Por eso seguimos pidiendo, por 
eso continuamos sufilicando. 
Y no pedimos m á s que un peque-
ño esfuerzo, muy pequeño, por par-
te de cada uno. 
Ustedr lector, seguramente que 
podrá remitirnos, algo; ¿por qué 
no lo hace, ayudándonos con su óbo-
lo, por pequeño que sea? 
Las viejecitas se lo ag radece rán 
lo mismo que si consiste en una mo-
nedita de plata, que si consiste en 
uno o más billetes de crecido valor. 
E l mayor o menor mér i to de su 
acción, dependerá solamente del al-
cance de su sacrificio, con respec-
to a sus fuerzas económicas . 
Y éste no ha de tenerlo en cuenta 
más que Dios, a cuyos ojos ninguna 
acción, buena o mala, queda j amás 
oculta-
Mándenos algo, que las que le pi -
den son unas anclanitas l ú e fuera 
de la caridad de los que pueden, no 
tienen .nada en el mundo. 
Después de. és to , no le han de pe-
dir ya para jnás nada. 
Le piden para lo úl t imo que han 
de necesitar en la vida: un lugar pa-
ra mori r . 
Clara MOREDA. 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
P O R J A O O B S S O I Í 
i 
P I E S C O E N E L S O L 
Se asegura en los c í r cu los po l l t l os 
por aquellos que e s t á n bien informados, 
que el 'Sr. Presidente ahora p ropónese 
convocar a un Consejo Extraordinar io , . 
para t r a t a r eri él del caso insó l i to 
t ' que tiene a todo el pueblo preocupado, 
por haber vis to en el eclipse ú l t imo , 
en la mancha, solar, d is t into y claro, 
un amplio p a n t a l ó n de oro lumín ico 
. que irradiaba un fu lgo r extraordinario, 
mientras en toda Cuba, como en é x t a s i s 
los p l t i r res absortos se quedaron; 
y en indagar el misterioso s ímbolo / 
de esa v is ión p r e o c ú p a n s e los sabios, 
porque con jus ta lóg ica p r e s ú m e s e 
que tiene Piesco el p a n t a l ó n citado, 
y una era feliz, t r anqu i l a y p r ó s p e r a 
para Cuba presagia ese mi lagro 
* por ser Cuija la t i e r ra en que f ab r í ca se 
' e l p a n t a l ó n con Piesqo tan nombrado. 
J U L I O A R C O S . 
E! P A N T A L O N P I T I R R B ha logrado un heraldo m á s de su glo-
r i a : Julio Arcos, poeta delicado, l i t e ra to de reconocida fama. , 
De él estos versos admirables, que t i tulados "Piesco en el 
a r r iba copiamos, a s í como otros que en fecunda colaboración ^ ¿ ^ j 
r á n é s t a a modo de correspondencia que la casa del Pantalóa - " ^ 
con PieBCO mantiene con el públ ico en general y en particular con f 
seño re s detallistas. 
(Advertencia: Julio Arcos es de los qtte tienen piesco en Ift -
Atendamos proposiciones para 
la venta exclusiva. 
MATÍIBOXA Y GARCIA 




l i l i m 
LOZA m m BLANCA' Y DECORADA 
> io que V d . necesita. Vea nuestra exposic ión . 
L A CASA O L A V A R R I E T A 
Neptnno 105 
Terretería "üA L L A V E " Teléfono A-4430 
el lunes 17 de Septiembre, a beneficio 
de la Asociación de la Prensa de Cuba/ 
• -
